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P í l i á o p a s  A .  T i p a f r p a m . - N o m b F e  p e « i s t p a d O |  H l p o t o l  M o p e l  —  M o m b r e  r e g i s t p a d o
^  _____________ ' MilV sil iisnen los casossieruientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos ner
El uso de nuestras pddoras está indicado en las enfermédaítes siguientes; Regulanzación de la menstruación y en coreecueuck de^^  ̂ defuerzas^y debilitamiento generai, asi como durante la evo
ción de todos los dolores Originados por la anormalización de aquella. Anemia Palidez del rostro DebiMad del aparato digestivo. Debilidad “  S  míos, sin quinuncl se hayin presentado eclapsias, ni ningán otro accidente nervioso,
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. „  , ^ lil x)e -^enta en las orincioales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Malaga.
De venta en las principales Fárniaciás y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva. Malaga. ---------------------
iüKo m ás CanasH! mu Tintara ‘ Para Mir las Canas iastaatíafamente
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. -—  Única preparación que progresivamente devuelve á los 
va sea Castaño claro oscuro ó neero. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillante^ con 
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecérse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfei^^ 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la rofia. puede usarse hasta con las m a^s 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE U Si^L A .—Se moja obtienen
S ñ a  á cada frasco y se pasa en él pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á 3
los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
I
i
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN , , t oc
n o t a .—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preie
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES j  > n  pn Melü'
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Deposito en
lia: Señores Gómez y Compañía. _________ _______ ________
£9 Fairll J^ 98B «99
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
P a l i s  Csptldtra
Baldosas de alto y bajo relieve para bmamertta- 
dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. ^
Se recomienda al público no-confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distah.'mucho énbe- 
Ileza, calidad y colorido. . -
Exposición: Marqués dé Larids, 12 
Fábrica: Puerto, 2.^MAL:AGA,
rie terminantemente a toda concesión a los 
obreros ferroviarios porque no están las 
Compañías ^ara  dispefídios, cobra anual­
mente por los siguientes conceptos:
Pesetas
corrección a su estudio én 20 de Julio. _ f 
Sordas o despreciativas, no han querido oír | 
las respetuosas demandas de su personal, que* 
no han sido ni son producto de agitadores, sino
n S d a d a p r e S  vida más Exito incomparable de la genial canzonetista
... loe» loî rroc
Oí/fiioa fíomíf
Con seguridad casi absoluta como es-bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias,, ane 
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos. 
Hora de consulta: á las 1.0, solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Sueldo. . , . . . .
Gratificación . . . . .
Como individuo de la comisión 
mixta de ferrocarriles.
Como administrador en B a ^ -  
lona. . . , . . .







La actitud del Gobierno
Transcurren los días, se,agrava el 
flicto -de la huelga de los. ferroviarios y no
con-.
se  ve ni la más pequeña iniciativa,, del Go 
bierno para resolver la serie de problemas 
que son consecuencia de la huelga.
H asta ahora toda la gestión ministerial 
se ha reducido a enviar tropas a Cataluña 
y concentrar la guardia civil en los puntos 
que iuzga rnás estratégicos. ^
¿És que u n ^o b ie rn o  que se titula demó­
crata, y cuyo presidente ha teorizado lar­
gos años en sentido socialista, no puede, o 
no debe hacer más para buscar solución al 
conflicto? ¿Es qüe en úna huelga tan impor­
tantísima y transcendental es lícito al Poden 
Público cruzarse de brazos y permanecer 
enbsarneütraMadna?>aF©nte_ _en que se ha 
colocado? ¿No tiene Canalejas resüTtes-4e- 
intentar un arbitraje, para
Total.
. Por si esto es poco, aún se  pagan, en ca-- 
da uno de los viajes del director Maristany 
100 o 150 pesetas por su manutención en 
las fondas del trayecto.
Y este caballero que cobra 140.500 pese­
tas se opone a pequeñas- concesiones a- los 
obreros.
Agréguese a esto los pingües sueldos 
que en concepto de.Consejares cobran de 
las Compañías casi tp.dos los personajes in- j 
fluyentes en la política, y ¡claro e^l no pue­
de accederse a lo que piden los obreros.
Los que piden «gollerías»
Véase ahora, como contraste, lo que tra­
bajan y lo que cobran determinadas clases 
del personal ferroviario de la Red catalana 
ya en huelga: .. . /
El personal dé oficinas trabaja conio mí­
nimo ocho horas y  en la mayor parte dél 
año les dobla la jornada. Entran ganando 
60 pesetas y  no se les aumenta más que de 
cada cuatro á cinco años.
El de movimiento, tiene jornadas inter­
minables. Trabajan de 14 a 15 horas dia-- 
rias, recibiendo un término medio de jornal 
de 100 pesetas y pesan sobre ellos tremen­
das responsabilida.des. Hay-factores que se 
les tiene en el trabajo de 14 a 22 horas, co 
mo prom edio., ;  ^ ,
Los jefes de la mayor parte de las esta­
ciones han de estar presentes al paso de 
todos los trenes, no .pudiendo descansar 
más que a pequeños intervalos, cobrando 
por este servicio unos 29 duros.^
Los revisores tampoco tienen jornada fi­
ja. De todos modos, no trabajan nunca me­
nos dé la b o ra s , percibiendo de 21 a 25 du- 
ros#
-,-LDS_güarda-barreras prestan 10 horas de 
servicio'etT tum o de día y  12 en el de no-
humana, más racional, disminuyendo las largas 
jomadas de trabajo que enervan el cuerpo, 
amenguan la inteligencia y degradan el espí­
ritu.  ̂ . ; ■
Áumerito del menguado salario para poder 
comer, aunque no sea más qué lo éstrictarnente 
necesario para reponer las fuerzas físicas gasta­
das en la diaria faena.
Disminuir los inriumerables abusos de todos 
órdenes que a diario ise cometen. .
Los que con espíritu sereno estudien esta 
manifestación de la voluntad ferroviaria no po­
drán culpar a los obreros de la anormalidad que 
se crea, porque su deseo mil veces manifestado 
no es el de crear conflictos ni promover distur­
bios, sino él de mejorar su condición como hom­
bres y como ciudadanos.
■ Pan, descanso, respeto a ja  dignidad, en su­
ma. Estos son nuestros lemas.
|, Estúdienlos sin pasión Iqs que deben y pue­
den hacérlo.
Exito de la bellísima bailarina 
:: :: M A G N Í F I C A S
L A  S E V I L L I T A  : Exito grandioso del notable ventrílocuo 
C O N S U E L I T O y d e l a  simpática cupletista H A Y D E E 
P E L I C U L A S  :: Secciones a las 8 li4, 9 ll4  y 10 ll4  :: ::
L O V E T
m  BANDO
«Don Rafael Comenge Dalmau, Gobernador 
Civil de la Provincia de Málaga.
HAGO SABER:
Que a fin de conservar, a todo trance, las co­
municaciones ferroviarias y de que éstas se 
efectúen con las debidas condiciones de seguri­
dad, no sólo se ejercerá la más escrupulosa 
vigilancia por la fuerza pública y funcionarios 
del Estado en las líneas que cruzan esta pro­
vincia, sino que se aplicarán copel mayor rigor 
los preceptos de la vigente Ley de Policía de 
Ferrocarriles,cuyo texto es el siguiente:
Árt. 16. El que voluntariamente destruya n
I!
II
EL Y A0EÍCOLA. - MÁLAGA
DESPACHO: ALAMEDA NUMEROli^M
zá>iBÍcÓ8 - - - PoBvos file lioesos
v o S f f i f S € o ° 4 t é “ n a c f o f f t e ^
huelga para el día 9 del actual, y si vuestro vo­
to fué unánírne, sea también unánime vuestra 
firmeza para conseguir el triunfo,
^ e  nadie de vosotros desmaye en esta gran 
pelea de explotados y de explotadores.
Nuestra causa es noble y justa, y en defen­
derla todos debemos rivalizar.
Sí la perdemos, habremos perdido lo que más 
debemos querer: nuestra dignidad.
Si somos vencidos en la contienda, perdere­
mos hasta nuestros puestos de trabajo y sufri­
remos la humillación y el desprecio de los ven­
cedores.
¡Compañeros! ¡Hermanos! Cumplid todos con
gobierno para i t t r  — --------- - — : . . .  . . .
procurar una inteligencia, para facilitar una I Cambia el turno cada 21 días y  día
Í-.___1.̂  ___:_í'T.-./Iqc. CIIC ínJrinti-I J_1 I Q Urki-ac rínnatl 06 9
vuestro deber para que no llegue, este caso 
Si por un acuerdo se ha abandonado el tra­
bajo, nadie debe volver a él hasta que otro 
acuerdo lo determine o este Comité nacional lo
ordene. , ^
Sed prudentes y correctos como hombres, y 
Sed enérgicos y ,ternpl§d,os eprno huelguistas.- ., 
" Nüéstra húélgá'déDe ser .müy ordenada y pa­
cífica; que los que están tan cargados de razón 
como nosotros lo estamos no han menester más 
que su mesura para triunfar.
Tenedla todos, compañeros, respetando a 
personas y  cosas, para que nuestra causa no se 
malogre ni nos resten simpatías.
No os olvidéis que en nuestro proceder tran­
quilo y correcto está nuestro triunfo.
Que la victoria corone nuestros anhelos, pa­
ra que podemos gritar satisfechos:
- ¡Viva la Federación de Ferroviarios Espa­
ñoles!
Madrid l.°de  Octubre de 1612—El Comité.»
fórmula de concordia? ¿Todas sus i n i c i a d - c a m b i o  trabajan 18 horas. Ganan 
vas, todas sus dotes de gobernante, toda su !a  JO reales. 
ciencia social se reducen a desplegar e s e | Los conductores o jefes de tren han de 
aparato marcial que tantísimo dinero ha de j p0ffnanecer de servicio mientras dure la ru- 
costar al país? . , |ta .  Cobran de 25 a 20 duros.
Nada se ha intentado para solucionar la j • los guardafrenos cobran de 30 a 30 du- 
huélga de los. ferroviarios de ía Sección f fQ5 y ja mayor parte de las rutas están en 
catalana, y ellp permite asegurar que si se, oj trabajo de 28 a 30 horas sin interrupción. 
plantea la huelgageneral,el Gobierno a p ro -h o  mismo les ocurre a los jefes de tren, 
vechará el menor pretexto para ahogarlai Los maquinistas, con ser el cargo de ma- 
violentamente. . . ■ lyorcóm prom iso, no tienen n ú m ero d eh o -
Esa parece que es la solución que Cana-|i*a3 determinado, pero por lo re g u l^  per- 
.lejas acaricia y tiene preparada, Si otra co-|m anecen en el servicio de 15 a 20 horas,
sa creen los ferroviarios y no han calculado i percibiendo un'sueldo de 35 a 50 duros, se- 
lo que es necesario calCüfer para oponerse ■ ' ' ¿ «o../.,
a semejafite solución ministerial, será tre-
FOMENTO INDUSTRIAL
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — -
SúgieHFdsfátoa
Abonos completos pa/ir<i todos los cult̂ ps
Sec-
mendo el desencanto que les aguarda, por­
que los demócratas dinásticos no han de
gún la categoría. Y los fogoneros perciben 
d e 21 a 3 0 duros. " .
El personal de brigada de recomposición 
y obras trabaja 10 horas y  media. Las mu-
retroceder ante ninguna clase de escrúpulos f jefes de estos individuos prestan el servi- 
cuando-creen llegado el momento de acabar|0}o en los pasos a nivel y cobran la mayoría
la huelga.
Quien otra cósa imagine, se equivoca, j
Quien otra cosa diga a los obreros, se 
engaña o trata de engañarles.
¿Cómo negar que el Gobierno, ha incu­
rrido en omisiones indisculpables? ¿Cómo 
no percatarse de que esas omisiones tienen 
un carácter, algo sospechoso? ¿Cómo no 
advertir que hay cierta tendencia a  dejar 
que se agrave el conflicto para intentar lue­
go la justificación de arbitrariedades disfra­
zadas con nombres pomposos?
Esa táctica que hasta ahora ha dado ex­
celentes resultados en España, puede fallar 
esta vez. Ello depende de muchos factores.
Los que sé opoiien a las
concesiones a los obreros
de 2 a 3 reales diarios.
Sobre poco más o meno^s esto es lo que
ocurre en todas las compañías.
Y dice Canalejas...
¡Y el ínclito señor Canalejas compade­
ciendo a las pobrecitas Empresas y  califi­
cando de a/zdriyüícíz la huelga!
Ya lo digimos en nuestro artículo titula­
do «Donde puede esta r el mayor peligro». 
Está el mayor peligro en el Gobierno, en 
la actitud del señor Canalejas, que ya no 
se conforma, en su afán de hablar más de 
lo que debe, con tildar estos movimientos 
obreros de revolucionarios; ya acusa a los 
ferroviarios de facciosos y da a la huelga 
el calificativo de anárquica.
La lista del alto p e rs o ^ ^ d e ja  Compañía 
del Norte.
He aquí los cargos que hay:
Instrucciones al personal de la Sección de 
Málaga.
Federación Nacional de Ferroviarios, 
ción de Málaga.
Málaga 2 de Octubre de 1912.
Declarada en la madrugada de ayer, primero, 
la huelga con carácter general para toda Espa­
ña, por el Comité Nacional, por solidaridad con 
los compañeros de la Sección Catalana y las 
peticiones formuladas en el Cóngresó celebra-, 
do en Madrid en el mes de Junio último, esta 
Sección, eñ reunión extraordinaria celebrada 
anoche, acordó confirmar dicha declaración y, 
al efecto, fué presentado en el Gobierno civil 
el oficio én qüe así sé hacía constar.
En su consecuencia, el paro tendrá lugar a 
las doce de la noche del día 8 del presente mes, 
y para su más ordenada marcha y mejor desen­
volvimiento, creemos oportuno dar al personal 
las instrucciones siguientes:
1.  ̂ A partir dé las doce de la noche del 
día 8 de este mes, quedarán en suspenso todas; 
las operaciones. Los trenes de mercancías que 
se encuentren en marcha a dicha hora, conti­
nuarán, hasta la estación inmediata. La máquina, 
sola ó con el tren, podrá cóntinnar hasta el de-
: pósito más próximo, a fin de hacer entrega de 
ella. ' .. . , j
2.  ̂ Los trenes de viajeros no saldrán , qe
sus puntos de origen a partir de dicha horaf pe-' 
ro aquellos que se encuentren recorriendo su 
itinerario, continuarán hasta el punto de su des­
tino. - , ,
3. ^ Los, agentes Me trenes de mercancías
utilizaán los de viajeros para regresar a su re­
sidencia. ' '
4. *̂ Estos agentes deberán avisar al efec-
Y como consecuencia de ' esto nos habla tuar _̂u re g re so ^  persMal de todos los servi-
Pesetas
El director, sueldo sin gajes ni 
gratificaciones. . . . .
Tres subdirectores también sin 
gajes. . . . . . .
Cuatro jefes de división.
Cuatro subjefes. . . . .










de la fuerza, de las medidas extremas y 
violentas, cual si fuera político, humano y 
patriótico resolver esta clase de conflictos 
por medio de esos procedimientos.
Nos parece que el Gobierno del señor 
Canalejas va eji este asunto . por malos de­
rroteros y que lo que está haciendo es ju­
gar con fuego.
426.000Total.............................
Díganos la Compañía del Norte Si redu­
ciendo un poco estos fabulosos sueldos se­
ría posible aumentar otro poco al resto de 
los empleados que trabajando mucho ape­
nas si pueden subvenir a sus necesidades. 
Véase otro caso aun más escandaloso: 
Maristany, director de la Compañía ;de 
Madrid, Zaragoza y Alicante, que se  opo-
E1 manifiesto de la Federación
El Comité de la Federación Nacional de Fe 
rroviarios ha publicado el siguiente Mani' 
fÍ6St0t«Compañeros:' Más de 70.000 ferroviarios 
han manifestado de manera franca y ostensible 
el deseo de secundar el paro que sus' compañe­
ros catalanes mantienen en estos momen-
*°Las causas, de la huelga son de todos conoci­
dos que se encuentre fuera de su residencia 
5.^ El personal de los trenes de viajeros 
hará las entregas en los cruces, para abreviar 
el regreso a sus respectivas residencias.
7.^ El personal entregará a sus respectivos 
jefes el metálico, valores, documentación, he­
rramientas y cuantos efectos tenga en su poder 
pertenecientes a la Compañía, como aímismo las 
mercancías cargadas y depositadas. Si por cual­
quier circunstancia no pudiera efectuarlo en la 
forma anteriormente dicha, lo hará a la autori 
dad correspondiente.
Las instrucciones contenidas en el párrafo
producir un descarrilamiento, será castigado 
con la pena de prisión corréccioual. En el caso 
deque se verifique descarrilamiento la pena 
será dé preddio. ' , .,
Art. 17. En los casos de causarse la des- 
truéción ó descomposiéióñ en rebelión o sedi­
ción, si no apareciesen los autores del delito, 
incurrirán en la pena impuesta en el artícnlo 
anterior los promovedores y caudillos principa 
les de la sedición o rebelión.
Art.. 18. Lo dispuesto en los artículos ante­
riores se entederá sin perjuicio de la responsa­
bilidad civil y criminal en que puedan incurrir 
los délincuéntéa por los delitos de homicidio, 
heridas y daños de todas clases que puedan re 
' sultar y por los de rebelión y sedición.
I Árt. 19. En la concurrencia de dos o más 
penas, los jueces y Tribunales impondrán la ma­
yor en su grado máximo.
Art. 20. A los que amenacen con la perpe­
tración de un delito de los pomprendidos en los 
artículos T6 y l7, se les castigará con las penas 
prescritas en el art. 507 del Código penal, ob 
servando la escala en él establecida, pero impo 
niendó siempre las penas en el grado máximo, y 
cuando'esté señalado él grado máximo, la inme­
diatamente superior en su grado mínimo.
Árt. 21 El que por ignorancia, imprudencia, 
descuido o falta de cumplimiento a las leyes y 
reglamentos de la Administración causare en el 
ferrocarril o en sus dependencias un mal que 
ocasione perjuicio a las personas o a-las .xjQ^s,i 
será castigado con arreglo al art. 581 del Có­
digo-penal como reo de imprudencia temeraria.: 
Art. 22 Con las mismas penas serán casti-' 
gados los maquinistas, conductores, guardafre­
nos, jefes de estación, telegrafistas y demás 
dependientes encargados del servicio y vigilan­
cia de la vía, que abandonen el puesto durante 
su servicio respectivo. Mas si resultare algún 
perjuicio a las cosas, serán castigados con la 
pena de prisión correccional a prisión menor.
Árt. 23. Los que resistan a los empleados 
de los caminos de hierro en el ejercicio de sus 
funciones, serán castigados con las penas que el 
"Código penal impone a los que resistan a los 
agentes de la autoridad.
Art. 24. Los contraventores a las disposi­
ciones comprendidas en los títulos I y II de esta 
ley. A los reglamentos de la Administración y 
resoluciones de los Gobernadores para la poli­
cía, seguridad y explotación de los ferro-carri­
les, serán castigados con una multa de 15 a 
pesetas, según la gravedad y circunstancias de 
la trasgresión y de su autor. Si .con arreglo al 
CódigP-penal ííubieran incurrido en pena más 
grave, se le impondrá.solamente ésta. En caso 
de reincidencia la multa será de 30 a 300 pese-
Árt. 25. Los que no paguen la multa que se 
les impusiere, sufri*"án el apremio personal con 
arreglo al articuló 50 del Código penal.
Art. 26. Sin perjuicio délas penas señala­
das en los artículos anteriores, deberán los que 
hubiesen infringido las disposiciones de esta 
ley, destruir las excavaciones, construcciones y 
cubiertas, suprimir los depósitos de materias 
inflaiúablés o de otro género que hayan hecho, 
y reparar los daños ocasionados en los ferroca­
rriles. Los Alcaldes señalarán el plazo para ha­
cerlo, después de oir al que representa la Admi­
nistración del ferrocarril, o a la Empresa en su 
caso. Si en el plazo señalado no lo hicieran, la 
Administración cuidará de ejecutarlos a cuenta 
del que no hubiere obedecido. En este caso la 
cobranza de los gastos se hará del mismo modo 
que la de las contribuciones.





Los republicanos de Málaga acordaron, en la 
velada conmemorativa de la Revolución de Sep­
tiembre y de las Cortes de Cádiz, dirigirse al 
Gobierno en solicitud de un indulto general, y  
especialmente para los presos y condenados por 
delitos políticos y sociales, con motivo del Gen» 
tenario, cuyas fiestas se celebran en Cádiz, y 
en nuestro número de’ martés último publica­
mos el telegrama que fué expedido al señor Ca­
nalejas. -í
Ayer recibióse en esta capital la contestación 
concebida en los siguientes términos:
«Presidente Consejo Ministros a Presidente 
Círculo Republicano Pedro Gómez Chaix.
En la actualidad no es posible ningún ín-
dulto. . , , 4. •
El Gobierno desea concederlo lo antes posi-
blé». . , uCelebraremos que se cumplan pronto los bue­
nos propósitos de que está animado el señor 
Canalejas respecto del asunto.
La opinión en España acogerá con júbilo, co­
mo ya hemos manifestado, ese rasgo de perdón 
y piedad para solemnizar la conmemoración del 
Centenario de las Cortes de Cádiz.
Próxima a terminar la novela que en ho­
ja suelta y  en forma encuadernable veni­
mos publicando, en breve empezaremos la 
publicación de otra obra de gran mérito y 
en extremo interesante.
Se trata de una verdadera joya literaria, 
original de
5. jlíaHins 3. k Isrra
(F iO áB lO )
el gran literato y crítico que floreció en la 
primera mitad del siglo anterior.
La obra se titula
E l  A o n o e l
DE
A  hicítTdo Le ó n
S O N E T O
Prosista sin igual quéiaS'Cervantes 
has heredado el habla castellana, 
siendo tu prosa de la suya hermana, 
porque brotan de plumas semejantes.
De aquella lira que-pulsabas antes, 
donde yibró tu inspiración pagana, 
hoy sale una canción ultramontana 
y sus ecos de fe son tan vibrantes..;
Tu lenguaje sublime determina 
que lo mismo pagana que creyente, 
para escribir tu pluma cervantina 
tu inspiración ingénita le basta, 
porque Casta de Hidalgos solamente, 
pudo escribirla el estritor de casta.
Luis Cambroneró
novela histórica caballeresca del siglo XV, 
que es, sin duda, en este género, la más 
hermosa y notable producción de aquel 
ilustre y malogrado autor, que fué uno de 
ios mejores escritores españoles.
El Honioel
0 £
es una narración llena de episodios alta­
mente interesantes, escrita en el más casti­
zo V puro estilo castellano, cuya belleza 
cautiva al lector desde las primeras pági­
nas.
II
/ I p u n í a n d a . . .
Dice ayer nuestro colega El Defensor del 
Contribuyente'.
«Andan por esas calles unos políticos terri­
bles.
La opinión los conoce bien; los buenos mala­
gueños los señalan con el dedo.
Ellos no se preocupan de nada; la crítica de 
los prudentes la menosprecian.
Trazan un plan para conseguir sus fines y 
acuden a todas las conjuras, y apelan a todos 
los medios sin reparar en la licitud de los mis 
mos.
¿Estorba un hombre, se constituye obstáculo 
una autoridad honrada?
Pues eso no merece el menor respeto.
Desde la calumnia hasta el insulto; desde el 
libelo hasta el falso testimonio, todo sé utiliza 
para vencer el obstáculo con que tropiezan sus 
codicifls#
Unos dan la cara y atacan con denuedo y ci 
vismo; otros se quedan tras de cortinas y ayu­
dan como pueden a sus compinches.
Es preciso vencer, es necesariD conquistar 
el soñado vellocino, , j  ,
¡Qué importa atropellar a personas honradas! 
Eso es una bicoca ante la perspectiva de pes' 
car lo que se desea. » _____
Se ruega a todos los señores socios^del Ceu 
tro Republicano Instrucrivo Obrero del sexto 
distrito, se sirvan concurrir el Domingo b del 
actual a las ocho y media de la noche
i.,as iii&um-v.iuuco V,. .micilio social, Carrera dé Capuchinos 52, para
qué antecede afectan, como es lógico, también ¡ celebrar junta general ordinaria y tratar asun 
a los jefes de estación. ito^de interés.
Los delegados, así como el personal en gene- Se suplica la puntual a^stencia
ral, cuidarán del cumplimiento de estas instnic 
ciones y suplirán cualquier omisión de detalle 
en que pudiéramos haber incurrido.
Esperamos dé la sensatez de todo el personal 
1 observe la más perfecta e inquebrantable Unión
das’ la desenfrenada y bárbara explotación defa já vez que la actitud.más correcta, como úni- 
las Empresas y la falta de consideración para |co medio de obtener rápidos y positivos resul- 
los sufridos y vejados agentes, no contestando, tados.
Málaga 4 de Octubre 1912.—El Secretario. 
José Garda Gutiérrez.
ñlVun por delicadeza, a las justas reclamacio- 
ciones acordadas en el CongreSq celebrado en 
el Ultimo mes de Junio y elevadas con la  mayor
'Suyos y de la causa.
“JgJi. R O R U L A R „
SE VENDE EN GRANADA
^cera del Casino, 13 «1.a Pr>ensa
La  D irectiva.
El Pop ular99
lis M s  le M i
Un extraordinario de “El País,,
En los primeros días del mes act^l,publicará 
un extraordinario nuestro colega ElFais, in ­
dicado a la conmemoración de las Cortes de 
Cádiz, de la primera Constitución española y 
de aquellos insignes patricios, los diputados ao- 
ceañistas que proclamaron las libertades moder­
nas y los derechos de ciudadanía, prescribiendo 
el absolutismo, la inquisición y la intolerancia 
política y religiosa. . j oí
E ste número extraordinario constará de 24  
páginas de papel satinado, y contendrá, además 
de los trabajos de redacción, artículos escritos  
expresam ente para el número que po s  ocupa 
por los más em inentes escritores políticos y  li­
terarios contemporáneos.
En este número extraordinario, que sera una 
revista modelo, no sólo en su texto, smo en 
cuanto a confección artística y tipog^áhca, se 
publicarán infinidad de fotograbados, reprodu
ciendo curiosos é interesantes documentos grá­
ficos de la época, cuadros, monumentos, cañ­
ete.catüras, retratos de personajes, , .
Dicho número recogerá, además, 
formación de actualidad telegráfica, telefónica.
^ ^ E fn ú i^ ro  extraordinario que El País dedi­
ca a las Cortes de Cádiz, tendrá, como mmi-
mun
un
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Piiei*ta filel Sol, II y 12
S trachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino
postres, desde 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios, abo­
nos, con rebaja de précips,
24 PÁGINAS
A oesar de que dicho número constitu}^ 
verdadero alarde de publicaciones lustradas, y 
para cuya confección no se ha reparado en sa 
crificio alguno^ se venderá en toda España al 
precio de
d ie z  c é n t im o s
Recordamos que El País ha sido el primer 
rotativo que ha publicado números extraordina­
rios en papel satinado de cuya perfecta impre­
sión V artística y esmeradísimá confección hi­
cieron grandísimos elogios todos los periódicos 
de España. Creemos que el extraordinario que 
orepara superará con mucho a los anteriores, 
oues la experiencia y el mejoramiento de los 
medios materiales hacen que podarnos asegurar 
que el extraordinario de El País influirá en la 
Prensa diaria ilustrada. , i-
Nos alegraremos mucho de que el estimado 





Víisriies 4 de Octubre de W t
Luna nueva el 10 a las 1‘41 tarde 
Sol "sale 6,13, pónese6,2
Semana 40.—Viernes 
Santos de hoy.—San Francisco de Asís. 






Estado de las operaciones de ingresos y pagos vérifícadas en la Caja Municipal durante, el día 
30 de Septiembre del corriente año
boy
-Iglesia de las ca-l
de corcho, cápsulas para botellas, de todos coloifes 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y sidas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE M r TINEZ DE AGÜÍLÁR núm. í t  
(antes Marqués). Teléfono número 311.
INGRESOS
Pesetas
* » Matadero............................ 1
» » Matadero de El Palo . . 4‘93
^  ■ * Mataderd.de Teaíinbs. . ' 7‘i90
» Churriana. ....................  0*io
>> Carnes (días'28, 28 y 30). 7.538‘49
* . » Inquilinato..................
;* > Pasas .y almendras (de
■; _ loé días'28, 29 y 30) ' .
'» » Timbte sobre espectácu­
los : . V . , . . . .
» ^ Patentes . . . . . .









JornaleS'.de .Matadero. . . 
Camilleros . . . . ,
Animales dañinos . . . .  
Alquiler C. dé S. Churriana. 
Haberes por compensación.
H ig iene...........................
Beneficencia. . . . .  . 
Obras públicas. . . . , 
Personal . . .  . •. . .. 
Socorros a domicilio. •. . 
Idem a transeúntes. . . .
L i ñ u d a  v ^ o r e a  a d r a o s




16*66?, saldrá de 
71
Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 1 de Octubre. 
TOTAL . , . . .  - . .
El vapor correo francés  ̂ -i 
@ SSÍ8
__ este puerto k  B Octubre admitiendo 
í pasageros y carga para Tánger, Meliíla, Nemóufs, 
^erselia y carga con trasbordo páralos
7 China, ’Japón,7.394*55 Ausíralm y Nueva Zelandia, ' ’ “ •
1L930‘451.- . ---- ■
El vapor trasatlántico francés 
■ , -Í£sF<?gra4B




P^ageros de primera y ses . I J.;üy5 65 nnrfi Rfr» Ha TsatiAís-rw
í32.460*00’ ^  ‘̂ ‘T c9«ocrmíenío dírecíppara Paranágua, Fio- 
^  ̂ ripápolís, Río Grande do‘ Sul, Pelotas y Portó 
. ^  Río Janeiro, para la
' \T ' ^  yuíe-Goncepcióa, con, trasbordo en
l i í l p  i , . id í ;G U  y  lr '{ ,! i )  | îontevMeQ ypara.Ro8ariQ,ío3mierío8delaRi-
M>í ú ^ i i ' i í  úas {Clii|e) cón .tfS3borüO;ón Buenos Aires.-
4gtítí§ de Marmokjo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a e^e anfiguo ‘balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diábetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo áiéétigUati¡
, Ej balneario está abierjo al público desde I." de Abril al 15 de Noviembre. - 
Fedíd tañías de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo üaén).
San Pe dpú
© 1 1 ? ® © % © ^ ,, ,^ ® ,®  ® a s s i i i ? ® B
P r o f r n é r c a n  y  A / l a e s t r o  S u p é f i ó f
MurpCPuerta Nueva 5, Málaga.—Primera etjseñanzagraduada. Comercio, Bachillerato Ma- 
gisterto.‘-^CIaa^:es£éciales_ de Cálculos mercantiles, Teneduría^ de libras, Francés, Matemáti-
eás, Mfeéáftogfáríh, Caligrafía y Dibujo.—Estudios pará la carrerra de Derecho a cargo deflb
Pascual SantaCrM. . .
Expuestas en esta Casa Capitular desde 
I. al 20 de? Octubre actual las listas de los 
g r p o s  primero, segundo y tercero preve- , ,
nidos en el artículo 33 de la tey de sufragio!nní, 
para la constitución de las me.sa.s electora-Í ® de lehtros Vddepiara la c stit ci  e las esas elect ra 
Ies, se hace público para conocimiento dfe 
ios republicanos y socialistas que en eí Cír­
culo Republicano de la calle de Salinas, 
núm. 1, piso entresuelo, puede examinarse 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y de -Qi a 
11 de la noche, el nuevo censo electora! 
con el fin de proceder a las comprobador 
nes oportunas.
Tendrán opción a figurar en las mencio­
nadas listas todos los electores que-s& en­
cuentren en las condiciones o categorías 
determinadas por la ley de suírágió gti su
... , c m e ú i
"■'©ssa ftssidisifa eaa e !  ssiSo ÍST@
v I n i í i o l l i d S i r I S a ?
VIii?9s i© ¥sií':igpe§s Tlsítíi
ü|aarioba de l|.fflw  dé' VtaoT^^^  ̂ . ■ . . Peseta, SWi
1I4 ' » » 4 - » » » » » • . . . » 2<5q
, Un » » '»’ » ■ »  • • « , » í ‘¡^
;.,G«a-bQteIía. de 8i4í; » » : - » - » *, * » • » 0*35
eña Blanco ptas. 6*00.
cepciadq ep Derecho ypu|?lipista don
Se admiíetí alumnos externos, internos y medio-internos,—Este antiguo. Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y  exposiciones. Pídanse reglamentos.
igŜ »!4re<©jaBSipreBa!iaüiiiwwiiiiiiiBi>iiii®iiiiiii|ifiiiiiiiifiiiiftifi
e x p ^ e  jori
El vapor trasatlántico francés
m v M M T M B
H2 ■ » 8'- » 
 ̂ " 4 - »
'Unf » 
Una botella de 3s4 »






Seco dé los Montes >>
» »


















y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de.Mariblanca)
;os ha sido destinado a la de Sala- 
. , eigiiál em ‘ '
l^ a  don Emilio Vicente Bermejo a la de Este-
n . Si ^®-Ie ha concedido el réíiró pára esfa-ranii
«Para proceder a la designación de los’ que |  coronel del Cuerpo de Estado Mavor S i
por mimsteno de la ley han de constituir las me-1 ®Íéí‘ciío don Rafael Mórenn Cncfnfíoao 
sas electorales dé cada sección, se formarán
artículo 33, que dice así:
hoKi... Rafael Moreno .Castañeda con , el 
aber mensual de 6C0 ptSefas, que empezará
S I t t i f s s i  j  d s $ l i ( B S m $
^ Electores de la sección cotí títulos aca- TrQYmcia;^a partir del día primero del actuaf 
d^micos o profesionales, ejerzan o no la orófe- las doce vacantes oroducida..? nnr p1 rf  . .-----. j r    l  pr f
sion, jefes u oficiales retirados y funcionarios 
civiies Jubiiados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría ee número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sys 
cargos, se completará dicho número con los sar­
gentos y cabos que tengan licencia absoluta, a 
excepción de los que por cualquier concepto 
tíistruten en virtud de empleo o cargo público, 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia 
o Mumrípio. . '
2v̂  Electores de la sección que sean mayo> 
ree contribuyentes por inmuebles^ pultívo, y 
ganadería, con derecho a Votar compromisarios 
en la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asociaciones o Agrupaciones de 
contribuyentes del inanicip'o y electores mayo­
res contribuyentes por los demás conceptos con 
derecho a votar compromisarios hasta compler i" 'tÜT. SÍ'̂ R'niTRlhl'A írriial -̂ 1
co Q í7o+' Á —sníes producidas por el pa- 
se a Estado Maj'or de Ips que han. terminado 
con aprovechamiento sus. estudios,se dáranuüe- 
m e S a f ”^° ^  ^ rmoi-íizacj¿n fégia-;
vacantes ocurridas en el mes'de Seo- 
Í S * ’®-j 9̂ ® se.fvir de. base'a ias pfo-
ascensos en este mes, spn:,̂ '̂ 
xin Estado Mayor una de coroíiei, en gfiardia 
.c,vilui0deComanaante, tres dé cápitán y S  
f de segundos tenientes. 7 ' - -
ínimAr capitán, en .Sanidad
militar dos de subinspector médico ' de m ímera 
y una deJarmacéutico mayór. ’ -
En eficinasmilitares cuatro de oficial prime- 
ro y dos de escribiente deprimerá. ' ^
En-el clero cástrense iiha Hp capellán pri­
mero.
f e  Redro
dido en la lista a que se  refiere el censo ante-‘f P^'o^ujo la'm uerte dé Uir soldado que a c t ú a - ^ R a m ó n  Aíarímez. Sqíoma^ 
r. - I b a  de guardabarrera, ha entregado al ministeo
3.° Electores contribuyentes por cualquier 1 l a  Guerra la cantídadúe 5.O0O pesetas, come 
concepto y entidad, y electores no contribuyen-1 para la familia def desgraciado "sol-
reunionea que se vienen celebrando 
cí¡r? ™^’®ti;acion de Hacienda, para la de­
signación de síndicos y clasificadores de los
si^túentes-^*^ elegidos hasta ahora los
A ®  ̂ ecohj5niic.os. Síndicosvdon 
Antonio López Burgos, don Francisco Herrera 
2 ^  Narbóna; ciasifica-
- ^ulíejo, don Salvador
Máftín Saénz, üon Lorenzo Martín Molina,'don 
Salvador Fernández 
López, donjuán Sebero González, don Seve-
hIÍÍ? ^ Seto Prieto,ydon Alfonso Romero Marfnr ' ^
T t S S í  taJieriKros. Síndicos, dqn.Lorenza 
imque Gazorla; clasi- 
ncadores, dop Q Campos Xjuzmán, don
Emilio Arand.a^ don Rafael Füpo Q¿- 
don José Caraoná Martín, don José García 
M ^anoy don Joaé Podadera GkvJa.
< :2Ü céntimos.. Síndicos,
f v f í n f L ' j 5 p e 2 ^ y _ d o n  Fráncisco 
T m & T p i í c l a s i f í c á d o r e á , . .d o n  Ertéban 
don, Aláximb .García García v 
!don Migue! Sáfichéz 'Márquéz > y  
Gremio ^
¡saldrá de este puerto el 26 de Octubre admitien­
do pasageros y em^a pata Rio Jáíieiro, cóh irás- 
bmúos, feantos, Moilleyidéo y Btiéños Airés.
-iParaJnforfflés aiiigirse á su consignatario, don 
Pedro Qótnez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26. Málaga.
Sñk Jüaii de Dios, nómero 37.-^MÁLA(íA.
Gratfccasa .de viajeros situada en el Centro de la 
Póblacróri, dónde encontrarán los Señores Viajeros 
toda cjase.de; comodidades. /
Luz eléctrica en todas las habítaciónes 
PRECIOS Me biCÓS :: TRATO ÉSMERÁDO. ̂
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a S id. Bicicletas a, plazos - «Wande^ 
rer»' y «Na'úman» a 25 ptbs mens.,alesv 
Bicicletas inglesas a Í75 pesetas.
f r a n c i s c o  ' 'G A R C i
R E A L I Z A C I Ó N
Muro y Saeiiz
EBi'LÍagiiid® cié0s'' ■
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 112; moscatel, de lO y 15 pese­tas.
ygrimaV color, de 8.á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábr.ica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyea.,
uiquilun pisos y almacenes de moderna c<ms- 
friícción con vistas al,mar,en la calle Somera núme- 
ro 3 y  5. con rjioíor eléctrico para el servició de
S ua y Almacenes espaciosos de los llamados de impos.
Calle dé Joséfa Ugarte Barrientos númeró 7-.
A'*'c^l^9n^’ (^oluienar,. Ronda,; de encomio a la meritoria labor llevada a cabo 
Marbella, Cpín, Alora, TorroXj Gaucín y Este- Len el Asilo de los Angeles por el señor Masó. 
P9ua, ' I' Luego le entregó a éste el libramiento para
‘ 7  -T®l cobro de la subvención que él, municipio
-Cura.el estómago é intestinos «1 Elixir Esto-1 tl^u® asignada a dicho establecimiento, 
lüacál de efe Cür/oáí, fe |  El señor Martínez leyó el acta que firmaron
— -fe '. I todos los presentes.
El «Licor del Polo» es a la dentadura lo que r  asilados se les sirvió úna comida ex- 
lia  vacuna á la viruela. Luego el que sufre de í traordinaria, asistiendo a la mesa distinguidas 
I la boca es un abandonado, un sudo mejor dicho j y ®®̂°*"**̂ ®* . >
Un suicida, pues la .base de la vida está en la I Eos invitados fueron obsequiados con un ex­
nutrición, y sin una robusta dentadura no hay' pl^ndido lunch,
masticación perfecta, ni tranquila digestión. |  El distinguido fotógrafo señor Rodríguez,
S u b a s t a s  r^P»*esionó varias placas para La í//zfd«//i/a-
La Jefatura de montes de esta provincia, 
anuncia las subastas de aprovechamiento del 
pastos en los siguientes: . .
«Sierra Gorda», de Villaiiueva del Trabuco;’
«Peñarrubia» y «Sierra Blánquiíía», en Tolox;
«Duque»,' .«Sierra Bermeja» y «Sierra Gaste- ’ 
llafía», en Casares;' «Siérfa Bermeja», en Este-  ̂■ 
pona»; «Coto» y «Vega' déí Río»;' en Algatocín;'
«La Concha»; en C rtes.:
P r e c i o s
yóf; cjasirica^orés, don Juan G arcíál3S7dóíi 
Balinas y don Enrique Vargas
E ! ' L í m v & r o  ■ :
F E  R N Á N D O  R O D R I G  U B Z 
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batéfía de Coci- 
ía y Herramientas dé todas clases.
ara favorecer al público con precios muy ventar
B u e n  p a p o 8  . .
: Lo encontrareis a precio módico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan^ 
0a, Torrijos número 113.
S e  a l q u i l a
Eí piso jprtftcípá! dé la .casa núniéro de 
la calle Alcazabilia.
El piso segundo izquierda de la casa número. _ m ie f l io s
La Comisión provincial ha remitido al Qo-! 26 de la calle Josefa Úgaríe Barrientos 
biernp civil .reiacióii certificada de los precios iw
medios de las esoécie.s KHminísIríirifis aVu-an+o <»i I -fe
Pe íñ Proviiidames.de Agosto, a las fuerzas del ejército v i guardia elyih |
.. .. i u n í i á  a f i S ^ i n l s t p a t l w á  J
La Administración de Rentas,arrendadas cita ]
a Juan García Ramíréz, para que comparezca a I , , . . - ,________
la junta administrativa que, se celebrará- é! 10. ®, de Julio último ún caballo,.
del corriente. ' , í y dé las averiguaciones practicadas para buscar
P u r e s s i é  e l  e u b a i l o
Al vecino de Olías José Jiménez .Fernández
tes. ? Idado.
Será condición precisa saber leer y  escribir I . — Se háh publícadó fas ihsírúccionés provi 
para figurar en estos grupos.» jsionaies para la organización, funcíonamiénto,
Recomendamos a los repuhHcanos yso- í escuelas para ins-
cialísías de Málaga ejerciten el derecho que
Ies asista para figurar en las listas de ios 
grupos l . ° y  2.0 en vez del 3.°, pues así 
oedrán formar parte de las mesas electora- 
les y contribuir a J a jie l  observ^i^cia dS“Ia“ 
-ley désempenándo el cargo de presidente o 
de adjunto que son de tanto interés en to­
da elección.
I tracción preparatoria mijiíar dfif ejército^-
Qrémio^de tejidos por menor. Síndicos, don 
Aquilino González. Nájera y don Manuel ;;^r-
CaEsfeio de horas
net López; .cíasificado'res, don Julián Doniín 
guez, don Tomás Fernández Borja y. señores renaáy Fuentes., , - j j , . .
.Gremio^ ̂ abacería. Síndicos, don Francisco 
f® ^^benés y  don José Ronce. ,Rubio; clá- 
m rica^o^, don Antonio Cor|és, Vdon.:^íva'dor, 
p a ív ^  p ^ a d o ,  don Antonio Escalona;‘don AÍ- 
xMantíél Urqüizar'y don 




B e  d e l
d e  l a  © O RstitaaG légs raúaw. 3  
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y da siete a nueve de la noche.
,... fe) .
Los luidos de Ántec|íS6ra y Ropda
A virtud dé acuerdo de la Audiénciá f  érritorial  ̂García.
^A%^a'sí,Íán..Reí.Úez Lóbez, don Mdnuel de las Peñas . v dnií Raíaoi ..Peñas y dójh Rafael' Válh 
3 acéité y vinágríde Granada, se ha dejado .sin efecto la traslación i Gremio.de a
^ ^ o la deesta capital, a las ciudades de i Diego Márquez SálvatÍ6rrá °don 
Anteqtiern...y Renda, con el fin de cñlp.hf'Sf varice i lienn C'UnrT̂  j ,  -- . i  * ú U 
)uicio_s por jurados
Í 2 ^  y 19*75 eh adelante hasta 50 pesetas.
iOnito regalo á todo Cliente qué com- 
iPre pór-valor dé 25 pesetas. ^
I Ba lsa m o  ORIENTAL
Callicida infalible curación rádica! de Callos; Ojos 
úe Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de QuincaHa.
Exclusivo depósito del Bálsamo Órlental.
al semoviente, resultó qué se hallaba en poder 
dé José Carmoná Muñoz.
Este había adquirido el alazán en la feria dé' 
í Albania (Granada) en compra y cambio de ptfa 
r bestia a un gitano llamado Antonio Córdefbar
Con el empleo del «Linimento antirreiiinéticoRo- 
,Wes al acido sabático» se curan todas las afeccio-
r el acto con «ÁNTICARÍES
LUQUü». - .
Desconfiad délas sustitucioñés.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.; Fernández.
; P s  ign«SB*a§|o p á P a d é í» ©  ¡ El Córdoba fué detenido por la gíiardía, civil 
La alcaldía de Vilíanuéva de Al£»aidaSi cita a ’ ^̂® ^!® ^’ P®*" P® ácreditáf la legitimidad de la 
varios mozos úel próximo alistamiento,, natura- P^'^cedeiícia del semoviente en cuestión;, 
les de dicha villa, cuyo paradero se ignora. |  P s s a s S o p é s  d e  pfeB^fSigífeS 
P e s ip ó sa  ^  BtaatpBcaala I. La guardia civil de Peñarrubia ha denunciado 
En la secre^tría del Ayuntamiento de Perianai® Que sé dedicaban a la
se halla de manifiesto el padrón de cédulas per- ¡ úe. perdiz a lá cárrérá, eíi el sitio de-
sonales, formado para el ano próximo. ? fe i nominádo ArroyO dél Humo. - 
En la misfíiá d'épendenciá de CueYas de Sari ?
Marcos se exhibe la matrícula de industrial I 
parú ei Eño de l9í3. ■ ■ ' |
r Eíi'ffés»© ia poigs®e f „ P 9 ’'' l̂l'®rentes conceptos ingresaron ayer en la 
Ha sido encumáda por;órden gñbérnativa en
Por diferentes
fricciones, como asimismo las 
uncalmeníé,] neuralgias, por ser
ó eró-1 Moreno, 
primeras
el Hospital civil, la enferma pobre,
Síndicos d o n ! d e  dolores.l“ fe«¥Rf «feoñsir %s;rs^a, con e fin de celebrar- varios i Mena Choza v don juán Atesl'ó PéV? »
dos y a',os'de A fe d ra T á a % "£ ^
En SU consecüencia'las vistas de dichas causas d^n Ricardo ,González Mejías,
esta Audiencia,-én los mismos diasi¿°"ÍJf®®i!®® J^P^nez Átencia,' don:, Salvadorf t, X * njo ííliolZiUo LUdo E Ortí-i.-• ' , . 5̂- * VíUW- OdJV'duíz  8 ""vjw 96
y horas en que estaban señalados en Antequera y I ^^ntiago Montosa, don Leonardo López Méri-1 Médico-cirtiiano- psnpríáTtQta
^ R o „ d a y a „ „ , a 3 , u e a c ^ . c . „ s a e a p , i :  dd
T [(“f PdtVloV?*»>Vri Oj’Lj'i-í *■  ̂ .. *
i«sasBE«3BH8agEsaeaBBaaa
Anúequerd
I I dê  Octubre, contra Manuel García García v 
siete mas por detención ilegal.
• ’ contra Juan Muñoz García y otros, por’gual delito : . - p *
M o  V l M I E l Ñ T O  S O C I A L  |  : le de id contra Juan Muñoz García y otros, por 
La-mayoría de las organizaciones obreras de I ■'
han recibido una circular impresala localidad
de los reclusos del penal de San Miguel de los 
Reyes, de Valencia, en demanda de que las so­
ciedades obreras se dirijan en solicitud de in­
dulto a los Poderes piíbücos, para toda clase de 
delitos, con motivo de conmemorarse el Cente­
nario de las Cortes de Cádiz.
Ignoramos los acuerdos que sobre esté parti­
cular adopten las organizaciones obreras; pero 
creemos no será muy del agrado de las citadas 
orgamzacianes la demanda que de elfos se soli­
cita, por comprenderse en dicha súplica ios de 
liíos comunes.
•1'̂  Juan Muñoz García, por deten-ciónjlega!. ' ; , ..
18 de id. contra Juan Bravo Fernández y otro 
por detención llega!. »
: 19 dé id. contra Inés Muñoz Carrasco, por robo.
^o^tra José Florido "Benítez, por homi-
23 de id. contra Antonio Fernández'CasanovavOtro, p.'jr robo. " '
24 de id. contra Miguel Rosas Hidalgo y oíros 
por homicidio y lesiones. , ’
Continúan en el mismo estado las huelgas que 
los pintores decoradores y toneleros sostienen 
con sus respectivos patronos.
Archidona
2“ de Octubre, contra Juan Cuenca Carrasco,
Se están organizando en sociedad los obreros 
panaderos de la localidad.
Quizás en la presente semana presentará en i^Pf^seníant 
esíe gobierno el reglamento para su aproba 
ciun, ^
enTambién se han constituido oficialmente 
sociedad de resistencia los jardineros.
El número de asociados, tan pronto como di­
cho organismo se ha constituido, aumenta de 
día en día.
por asesinato.
de i4„.contra Francisca R«iz Vega, por homi- qidio por imprudencia. . » ■ itomi
(Continuará.)
syer un juicio so-
L rr1eñtof& rS .°
Las pruebas fueron favorables al procesado v el 
nrpsp.nt ti.í, de la ley retiró la acusación.'
Jíiieio suspeadMo 
Por. incpmparecencla del procesado sé suspendió 




o  IX V. V * . estómago y venéreos.
i “I f  Vega, don Antonio Sán­chez de la Torre y don Rafael Ruiz Valle.
B E  H U E Í Ú A S
Los íoseleros
*^,P\®sMencia de Enrique Gandía, y 
con la asistencia del delegado dé la autnridad 
don José González Martín, c e l K s S S ^ '  ert^ 
«®̂ ^® ^ g a  qué
 ̂Después de despachar varios asuntos rela- 
cionados con el orden interior de I4 sociedad, 
se dió comienzo a la discusión que se viene ha­
ciendo de las bases a que nuevamente sé some­
te la sociedad para volver al trabajo.
Después hicieron uso de la pálabra varios 
societario, dándose por
6 í* a s | í l é s  il!Baia'®e£i®s
=í=;d e = '
r.
, . 'E.^.caíigial©©© .
En Puerta Nueva, fué detenido en la madru­
gada anterior Mániíél tóhal, Molina, oue pro­
movió un fuerte escándalo, ótíupándole úna pis­
tola cargada. •
P e  ¡nfeji^égf ■ ' •
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva pafa realizar­
las desde el lunés 30 empezará la realización a
Nicolasaj Hoy cobrarán sus haberés del mes de Septiembre 
último en la Tesorería de íjacienda ilos,, individuos
de. Clases pásivajS .y 
10 a 12- de la mañana.
Moñ'tépío 'miiitar, 'desde laa
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 75 pesetas por don José María 
Panlagua; Registrador de la Propiedad de Melilla, 
por lá cuarta parte dé los hohórariás liquidados y 
devengados durante el tercer trimestre del año ac- 
tuáh ' .. . ,
La Administración de Propiedadés é impuestos
térmínadó el acto.
Los albañiles
^En la reunión celebrada por este gremio ocu­
pó la presidencia Manuel Pérez, asistiendo en
g g e j t a c i ó n  de la autoridad, don Baríolómé
^  Se'dió lectura a treinta conUfniCacronés de 
otros tantos patronos y propietarios donde soli­
citan que v a y ^  a trabajarles en sus, obras los
T . '. . - - i. ■ .' •••• íf- vi' J- X **“? mociones ei juez municij
La sociedad de dependientes de Comercio d e l ■ ^ dichc  ̂distrito^don Joaquín Alcázar y Aív.aí*̂ '̂
Huesca, después de titánicos esfuerzos, lia lô  ^
grado alcanzar de sus patronos el cierre de los
establecimientos a las ocho de la noche.
Los tipógrafos de Palencia encuéntranse en 
lucha parcial contra el periódico D7ar/p />a7e/z- 
tmo por haber despedido ía empresa de di- 
5 I P^Mícación al presidente de la Ásociación 
del Arte de Imprimir, que en dicha casa traba- 
jaba.
J uan  Lorenzo
INFORMACION MíLíTAR
P lu m a  y  E si
Durante la ausencia del' juez instructor d e r d i s - 1 a s o c i a d o s ,  por estar conformes con !aŝ  
trito de la Alameda señor Díaz Sala a quien le aPJóbadas por el gremio. 
han sido concedidos treinta: dias de licencia, eierJ ~ otra carta devaríoscomna-
ceraintermameníe sus fun l i  p a l ! T á n g e r  remifiéndQles veintiocho n i  
HaHirun a , d o n ív rez. ¡setas, . khuu.o pe-
. La accíói! poptílar . ' P®ú^^^ ®PhcK:imiento daláA lia^^^
Se ha personado para ejercer la acción popular
en la causa que.se sigue por parri.cidio contra don I 1 ' ~ Pmo, haciendoleS; pseáenté
Enrique LedesmaMalberiiaí, el distinguido letrado I ̂ u® sido enganado por el albañil Juan Sáfi.' 
don José Andabas Carrasco. . |chez pertenecieaíe.a la Patronal.
, ?^-f/^P>'®sentará a la .familia de la Interfecta I . I® ‘IM lectura a un comunicádo de la
dona María LuisaSanchíz, - I ®̂ edad de pintores, donde determinara una b a S
Seimlamieníos p a ra  íioy Î ®®P*'®P®®®.®« con el fin de fusionar ios
Sección 1.^ I feMes gremios del arte de consíruir.
Alaiúéda.—Robo —Procesados, Antonio Radri- ? , .D® Pp^io^^cia hizo.presente, que la sociedad 
guez Uemdia^JosáMándél-Pernández Ram?rí¿Íf'' canteros ha solicitado de ellos le concedan 
-Letrado, señor Jiménez Corrales. ~ Procurador pces-pasages, para igual numero de obreros 
señor Rpdriguez Casquero., . -  aquel gremio que desean áiisenterle d f l S
y ídándó:
l^s existencias en 
w  ésíáción, piídiendo ofrecer
los Ultimos gustos en panas terciopelos y  velusillás 
mgleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras. ■ ;
Lanas fantasías: y géneros de abrigos especiales 
para senqrqs,do más nuuevo; y  elegante,. Abrigos 
connieccionados de las mejores casas de París.
plumas, alta, novedad.'
Pára caballeros, especialidad de ésta 
^  y completa colección de
novedad para trajes; vicuñas; armures, ne- 
V l e b i t a s ,  abrigos ésmókin; frac y  
paños y todo lo que concierne al rama, procedentes 
dejas mas acreditadi s fábricas. ;
 ̂ Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta 
extranjeras y del país, gran colección.  ̂ ’
Corsés Parisiéh forma recta.
precios sumamente bajos que él público podrá ? ha aprobado el répartó' de cóhsunios del año acttml. 
convéncerse de esta vefdadéra ganga cómpúés- j  Pnúbló de Béhálmádena.
ta de todos los artículos corrientes de veranó e 1 r> t r>- . /  ^
invierno. Pp*’la Dtreccióp general dé la Deuda y Clases
La realización es en los locales de calle Es- concedidas las. siguientes pen-
g m n í k l z f N l ™  (C»— s), -fachzda ^ Marta S a W
g diid, X mno^y iNájera. fPuúos, padres dfehsoldado Manuel, 182*50 pesetas.
© a a t i a r a  d e  C o itB epaeO  I , Doña María S ^ ^ ian a  Puj| González, huérfana 
Revisión de tarifa .-P or la presente se avisa Bénernsa.,!.8^8pese-
3 los comerciante e indusírialés de Málaga que '
ím a  tarifas para! Doña Manuela Gallego Pedíante, viuda del co­
mió de la Comp.añia Tmsatíantica y  de la de l mandante don Luis'Féfnandéz, l . 125 pesetas. 
Correos de Africa. «
Cuantos tengan que hacer observaciones se ? , ministerio de la Guerra han sido concedl- 
servirán enviarlas a esta Secretaria hasta el día f n l°? hetlros:
meteorológicas
in s t it u t o  DE MÁLAGA
‘ 3 de Agosto a las diez de la mañana
Barómetro: Altura,-760*68. 
Tómpéraíurú;fíiínima, 15*6.- 
ídem máxima del día anterioh, 25*4.
Dirección del viento: N' N G.
^®l cielo: casi cubierto,
■fdém derrriart llaná. ‘ '
aaÉ!
12 del corriente, para tenerlas en cuenta al in- 
Tormar a lá súperioridad. -
, M t e a  2 de Octubre de 1912.—El Secreta­
rio, Enrique RivasBeltrán.
¡^ á c ¡ ,u if ta  d é  e scH fiiIs*
Se desea tomar alquilada una, por 15 diaso 
p  mes marca Undervood que esté en buen es­
tado.
. '«Cofines en calle Cruz Verde 
16 fábrica de jabones.
terloíéra Qayoso, carabinero, 38*02 pe-
numero
ü©sesi&E*lBwísMti> dé wis® lápidá ■
En el Asilo de los Angeles sé verificó ayer 
tarde solemnemente el acto de descubrir la lá-. 
pida colocada para perpetuar el recuerdo de la 
labor que ha realizado y realiza en 
dicho benéfico establecimiento, él presidente de 
la Liga para socorro de indigentes v extinríón
Benito' 
setas:
pon José Llamas Barragán, primer teniente de 
carábiñeros, 187 pésetes. ' ^
Ehisebio Brun SAparieiO, guardia civil, 41*06 pe­
setas. • '
m e „ d i c i d a d r < t a '? ; f ^ To-
i a s . l o e a l e s
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Santa Pola», de Gibraltar.
» «Vicente Puchv.l», de Melilla.
Laúd «Elpi.na»,.de. Melilla.
Vapor <<Chfeúoan'7jcente», de Almería. 
« \ . ^
T Buques despachados 
VapÜj'f '«Vicente Pucho!», para Melilla.
primer jefe de la Coman­
dancia de Carabineros de Estepona don Anto-
.* .yi-rioLtiucz. IVtUfnrfíZ. 3 ,A ' ' . . —'—' it; ^uii^cuaíl 'ü i ■ ‘
^  rr l s. -  r r r, P^rá i l r   q r r s dé L ^ ^  si negociado coffespóneiente dé este Go-
Gasqueró, . aquel gre io que desean ausentarse de
V . . Seccic^n B.^ . ' l petición y ;dándó''el^-^!l^^^/^® per los ó̂ ^
Santo Domingo. — Contrabando. — Procesado, ,|P°” I ê '̂uunado e! acto. " : |'vador Ciistódió Lomeña, José García Górriey
5 ^ " V f i H U f i H  S g l l S C & t 6 R Í ’ e a r o e i a r i i w  f
‘ " El Gobernador Civil ha aprobado
que fué descubierta por el asilado 
ÍA^ó!!f“r ’ ^^l®scripción siguiente: 
Divertir Tbrraelil, -entusiasta
úñó iíq p n -^  — este asilo.,,,desde el
á-gradecimiento -
tn? d i »*econocidos séntimién-
tos de caridad e incansable celo en pró dé los
m S t e a d S ’' ®̂ gran-interés que Úa
de este
t r a S f S l f  . Iioy completamente
S n t a ? ^  fn'nlísima e inquebrantable
ñe Patronato, Pedro Gón)éz 
Adolfo A. Art
S á  ^® Torres.-Fráncísédii'-
B'tnílio 'B'airrérá.
«Lusitania», para Buenos Aires, 
«Aígame», para Almería. '
«Cabo San Vicente», Bilbao. ■ 
«Cabo SaníáPola», para Barcelona. 
«Hooton», para Barcelona.
F 8 ú i ( s á 8 . r é ? t e j i 5 i i « 7 d l e i
Cura las .erupciones de.la piel .sean herpéti-' 
cás, escrofulosas o sifilíticas^ úleerás rebelde? 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precioi 3 pesetas. - -
De venta, eií farmacias y droguéríás, y en la 
de; su autor, Tórríjos Mm. 80.
dor, señor Casquero. En esta Administración informárán. i puestos carcelarios
Justo'Ga.'c  ̂ ' : i  AÍ̂ Qda'Prihéipte,ínib3ero.l2,
Máíaga í í  de Marzo de 1912 » ' ' I' únportadof es 4e maderas dej Norte de 




Pái^M tttreftra Ó  n  U  lÁ
%
^íéméÉ 4 dé O d ú b ré  dé lélÉ
( C O L E G B O  F U i a p A D O  E U  S E S ® )
■lap JBIIgM j  iB i'lfHCTWBifWMBBamB8i3Ba8̂
1 í* . ^ Cpraercio y Carreras-Espeeialesi Golegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta para
e ma q u e s  sina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física,
ispria  ̂  ̂ Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por
xcmo. s n ec or e Granada. El Establecimiento puede verse desde-las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionis a , pe manentes y externos.—Director i lo n  G a tié rreas  O jríiz, Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.
Pídanse regiamentps a esta Coníadiíría . . . . . . . .  Asitonfo Lyfs C arrión  Casitas Cosnaciias) iiúm aros 20 ai 2 4 ,
de U  tarde
3 Octubre 1912.
. be  Oviedo..
 ̂Durante la noche circuló la noticia de haber 
sido asesinado don Melquiades Alvarez, lo que 
dió motivo a un gran revuelo.
Los amigos políticos telegrafiaron a varias 
partes, logrando comprobar la inexactitud dé la 
especie.
D e  F e r r o l  ■
un arreglo, aunque nada se sabe definitivo.
Es de esperar que cuando esta tarde llegue 
Ribalta, algo nuevo habrá; y entonces nos faci 
litará alguna nota. ‘
Concentración
Se está verififcándo la concentración de re­
servistas con normalidad..
,, ..lloilianpries
El conde de Rómanones ha mejorádo áígó.
Si no pudiera ir a Cádiz, sé encargará Moret 
de presidir la sesión bispano-ameficana.
¡Movimiento de trenes
En los talferés de artificio del arsenal, explo­
taron varios fulminantes, originando un incen­
dio en la pólvora que se hallaba próxima.
Resultaron heridos dos obreros, José Rodrí­
guez y Manuel Rodríguez; recibiendo también 
lesiones otro ■traba|ador, que aterrado por el 
siniestro, arrojóse desde una ventana.
El estado de los heridos es grave.
El correo de .Zaragoza llegó con tres horas 
de retraso. ' ,
Igual retraso trajo el correo de Badajoz,
La 6ac0ta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue 
Concediendo indulto del resto de la condena 
que sufren, a los penados procedentes de Ceu- 
jía , que habiendo entrado en el muarto periodo, 
I fueron propuestos por las Juntas de patronato,
—En la cubierta del acorazado Alfonso XIII, | Quedan excluidos de la gracia quienes délin 
se rompió una tiranta, ai suspender varias plan-1 quieran después.
chas de hierro, resuííanáohéridos de gravedad; Se comprende en el indulto á los sentencia­
dos operarios. _ I dos por los tribunales de las colonias que nos
¥ á | Í a d Q Í Í € Í  - pertenecieron.
-4/: U 1 £ J J I Autorizando áí ministro para llamar a filas a 
..{.T ^  visitó hoy la facultad de rnedi- | la totalidad o parte de los individuos de la re
 ̂ ® universidad, [serva activa pertehécientes al batallón de fe
Después presidió m apertura de curso de las i r  rócarriies.
y acabar el acto, ̂ asis-1 Podrán ser también movilizados aquellos re- 
le obsequiaba la Junta I servistas que en la actualidad pertenezcan a la
i?  1-K 11 -A I Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante,
También el Circulo liberal le agasajó con un | destinándolos a las estaciones de Madrid (Ato- 
champagne de honor, Ip que que dio pretexto j cha), Guadalajara, Aranjuez, Alcázar, Valde- 
para que el mimsíro pronunciara Uh. discurso, peñas, toledó Ciudad Real, Puertollano, Al- 
que provocó vanos vivas. _ morchón, Mérida, Zafra, Badajoz; los de la
O E  C á id iS  I Compañía del norte, a las estaciones de Prínci-
Se.ha celebrado la ceremonia del de8Cubr¡4KPl“ '..y'M5''’“’
miento de las lápidas conmemorativas enel ** elacioneslegio de San Felipe. w  f  J  Cá<seres;
Asistieron t o d |  las cofporactones autorida- 
des civiles y militares y tres bandas de música y Valdepeñas; y los del férrocarril de Puerto- llano, a las de San Quimin y Puertollano.
En cumplimiento del decreto sobre llama­
miento a filas, la capitanía general de Madrid 
ha dispuesto qué se concentren los individuos 
pertenecientes a los reemplazos de 1907 a 1911 
El ffobemador v el alcalde a£yr<->deripfnn la licencia ilimitada, exce-
colaboración de los representantes extranjeros.  ̂— fp^imidos ó sustituidos del ser-
A1 final, la orquesta y quinientas vocés in­
terpretaron el himno A la Independeneia, dán-
Presidió el gobernador, pronunciando discur­
sos el Presidente de la Sociedad Económica y 
los representantes de Huelva, Chile y Cuba.
Resumió Labra, cpyo discurso fué elocuentí-, 
simo.
-dose vivas a Cádiz.
DeCom ña
Según dicen de Muros, lia embarrancado en 
aquella ria un gánguil holandés, que iba remol­
cado por los vapores Lauberce y cuyos 
buques se vieron sorprendidos por el temporal 
cuando navegaban con rumbo al golfo de Gui­
nea, teniendo que abandonar al gánguil, antes 
el temor de irse todos a pique.




El juzgado continua trabajando, habiendo de-1
.Vicio órdinar-k), así como a los soldados a quie­
nes se le hubierá Otorgado alguna de las excep­
ciones contenidas en- el artículo 87 de la Ley de 
recluíamiento dé 1896.
Los iníeresadós sé presentarán a las autori-- 
dades inmediatas a laS cabeceras de concentra­
ción.
Los restantes individuos de la primera reser­
va pertenecientes a tos sms últimos reemplazos 
serán incorpor-gdos a filas, quedando sujetos a 
la jurisdicción militar, como si en ellas estuvíe- i 
sen, y contándosétos, el tiempo que.permanez- | 
can en esta situación como servido en unidadés j 
activas. , -i
Real orden suspendiendo la inspección gene-





El señor Barrio se muestra irritado contra la 
conducta del Gobierno, que llama á los resér- 
vistas, contrarrestando con ello ía labor de pru» 
dencia y cordura que el Comité de Federación 
recomienda.
Dice que Canalejas está envenenando el con­
flicto y  que todas sus medidas se encaminan a 
privar de derechos a tos obreros,permaneciendo 
indiferente ante las coacciones y abuses de las 
compañías, lo que acusa que sé pone decidida­
mente a sü ladp, servilmente.
Afirma que él Comité de Federación Nacio­
nal es el único qüé'tiene autoridad y respónsa- 
bilidad para tratar de cuanto Canalejas quiera.
Añade Barrio qué con la red catalana ni Ies 
da envidia ni puede mortificarles, estando en 
el deseo de que lleguen a un acuerdo; pero el 
Comité de Federación tiene la representación 
y confianza de los empleados de las demás lí­
neas.
Respectó a secundar la huelga, la Unión Ge­
neral de Trabajadores, niégalo Barrio, afirman­
do que no se ha adoptado ninguna resolución, 
aunque hará todo lo posible porque triunfen los 
huelguistas.
Un ferroviario caracterizado manifestó que 
si el Gobierno lo tiene todo preparado, en pre­
visión de la huelga, la Unión ferroviaria tam­
bién tiéne bien adoptadas sus medidas.
El miércoles vence el plazo legal y comenzará 
la huelga. ®
I r r i t a c i ó r B
Entre el personal ferroviario ha causado hon­
da Irritación el decreto que publica hoy la Ga- 
óeta acerca de los reservistas.
Contra tal disposición se leen en todas las
4 Octubre 1912.
PreeauElones
Sin duda relacionadas con la huelga, eí Go­
bierno viene adoptando precauciones en Mâ  
drid.
Durante el día se han visto por la población 
numerosas parejas de caballería, de láncerós, lo 
que ha llamado la atención.
V a lo res ' •
Hoy ha mejorado la cotización de los valores 
ferroviarios. .
Opfimismo
A .medida que se recibían en ei ministerio de 
la Guerra noticias 4® las diversas regiones res­
pecto al resultado de la movilización, aumenta­
ban ios optimismo.
^éférías'e iél casó dé, Zaragoza, donde los ̂ fe- 
rroViariós no comprendidos en la movilización 
se presentaron. al oficial; éncárgadó'de la (tofí- 
céntración; pidiendo que sé les diera el brazal 
de los colores nacionales.
El oficiaKse negó, pero este detalle prueba 
que no se confunden los agitadoreis entre ¡os 
militares.
La segy Sida reserva
Discútese la posibilidad de que se moVili.ee- 
la segunda reserva, obteniendo luego dé las 
cortes en bilí de indemnidad. ■
El número que abarca la segunda resefVa, 
excede de 7.000 y le comprende a Ribalta.
i^ota oficiosa
A última hora de la tarde facilitó Canaléjaé 
una larga nota oficiosa, que dice encaminada a 
evitar que se difundan falsas interpr-etaciones 
acerca de la actitud del Gobierno.
Recuerda las amenazas de hace un año, que 
formularan fosjnspiradores de la huelga gene­
ral de ferroviarios, contra la que se previno 
por varjos medios, procurando conseguir antes
í
O a p p ü l o  y  O o m p .
 ̂  ̂ 0 R  A J I L A D  A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.--
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Freparacién especial para
:s., M lltta jp es , y  C lir it e e
Dirigida y desempeñada por tiu ex-prófesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas de H a 12 y de 2 a 3̂
dependencias de la estación muchos letreros * de l.°  Enero 1&13 ciertas concesiones a favor
tiza dando vivas a la huelga y alescritos con 
personal.
En las divisiones de ferrocarriles, especial­
mente en la primera y tercera, establecidas en 
Madrid, se nota gran movimiento.
En poco tiempo se han celebrado tres sorteos 
entre, los interventores de Estado para salir 
fuera de Madrid como jefes de tren o prestan­
do otros servicios análogos.
Llamada y rigor
de los ferroviarios,.
 ̂Refiere cómo se desvaneció el conflicto y re­
pite cuantas manifestaciones hiciera estos días 
a los periodistas, comentando en los términós 
ya conocidos las exigencias de los ferroviarios 
déla red catalana, de que las compañías resuel­
van inmediatamente las peticiones, y en caso 
contrario declarar la huelga sin esperar los 
quince días, con lo que pretenden someter a su 
voluntad, no solo a las compañías, sinó también 
al poder público, y todo ello expresado en for­
ma autoritoria y humillante..
Desautorizado el Comité por la mayóría dé
los sucesos de Du-Tral de las comisiones liquidadoras del ejército.
' # r o p i i ® , s t a
clarado los doce jaimistas detenidos, quienes ? Wt Diprío dé la Güerra vuhVícaré. mañana
dicen que fueron provocadas por los bizcaita- ;^^  P*̂ ®f*̂ .®̂ ®̂̂  dé ascensos de jefes y oficiales, 
rras. ' imédicos desanidad, infapteriay-oficiales déla
Una comisión de jaimistaa Visitó al goberr^g-; ,
dor para protestar de las incuípádones qué áe;|- , . Ó f í€ 5 C Ím i® llí®
la estación de Velayos no llegaron ni el expre-: minas de Almadén i
so ni el correo  ̂ °  ; djciéndole que puede contar con sus obreros si ]
El rápido trajo tres horas de retraso. Itosmécesito, eñelcaso de que estalle la huelga
Ha dimitido eí subjefe de la estación del ñor- 
te, que fué elegido jefe de 1|̂  huelga, por ser
Al personal ferroviario que se hallaba en uso líos ferroviarios, y no existiendo acuerdo ni ha­
de licencia seto ha mandado llamar urgente-lllándose tenida la dirección entre tos catalanes 
mente, sin ninguna clase de dilación nî  pré^ly las-testahtés secciones, el Gobierno «o sabe, 
j ^ actual qué es, concretaménte, lo que
A tos empleados se les obliga a asistir conidesean los huelguistas, 
mayor puntualidad á las oficinas, establecién-| Lo ihísmo les'ocurre a las empresas, 
dose una guardia en las mismas, y en las esta-j Se escuchan amenazas; trabajan algunos en 
ciones de Madrid. f ̂ sntido revolucionario; se insinúan contradic-
Los ingenieros mecánicos continúan enseñan-ftorias propuestas; se circuían instrucciones y 
do al personal de la armada en eí manejo de las | órdenes, algunas ilegales y delictivas; y se pre- 
ló^motoras. |  tend^ que el Gobierno, ante la amenaza de sué-
En las oficinas de la División se ha establecí-1 pender la vida nacional, se cruce dé brazos, 
do un telégrafo análogo al que se emplea en las |  No Jiay en la vida constitucional otra solución 
estaciones para los interventores que realizan | que. el poder legislativo y fiscalizador de las 
prácticas.  ̂ [cortes, y ante ellas, gobiernos, obreros y em-
Los subalternos se ocupan en redactar cua- T presas puedan comparecer y que se decida con 
dros estadísticos con tos nombres y apellidos de i su voto lo que convenga al interés público, 
los ferroviarios, clase, oficio a que se dedican |  , Entretanto, el Gobierno se limita a mantener 
etc. leí derecho y a hacer cumplir las leyes, que no
Estos cuadros se hacen de todas las campa-1 permiten ni a empresas ni a obréros que se im- 
ñías de España para mandarlos al ministrro,pongan. -
que los ha^pedidq con urgencia. \ Soluciones que no estén autorizadas por pre-
Lrjs jefes y personal de las divisiones rivali- leepíos legales; no querer aguardar ni las deli-
zan en el desempeño del trabajo', en medio del i beraciohe  ̂ ni los votos de Tas cámaras," donde 
mayor entusiasmo. -
P la z o
de la  «eclte
De Provincias
contrario a la misma.
De Barcelona
Aumenta la expectación respecto a los ferro 
viarios.
La situación sigue estacionaria. § ^ m ío
—Ha sido denunciado J5/Proá-reso de ayer j  _  ■ *
y anteayer, por ataques a Canalejas. f O e  B a r c e i O l i a
En la estación del norte sé esperan cin-| Los preaidentes de las Sociedades económi-;
-.«..o e. visitaron al presidente de la Diputación y
todos los partidos están representados y todas 
lias voces pueden ser escuchadas, constituye 
»/r a „ 1 j  . . .  , . , imposición intolerable y una amenaza al
^ cumple el p la ^  legal del Gobierno, si es que no delibera inmediatamen-
4® ferroviarios de Zaragoza y 'te ,  prescindiendo de las cortes y de las leyes.
Almena notificaron a los respectivos goberna-1 Tal pretensión tiene que ser enérgicamente
* 1 j  .r, ... .  ffecházada por el poder público.Si se plantea el paro, comprenderá la red de I 
Zaragoza a Aroos, y de Almería a Baeza. i B o B s a  C ie  A ñ ía d r ld
Hota
La Compañía del Mediodía ha facilitado unalperpétuo 4por 100 interior.
Día
Seddy
cuenta vagones procedentes de Moneada, para 
aumentar los trenes de mercancías.
—Al medio día celebró una conferencia con 
el gobernador una comisión de cinco obreros, 
en la que no figuraba Ribalta.
Asistieron á la misma los señores 
Calvet ^
Sabemos qué en dichai éntrevista se adopta­
ron determinados acuérdos, los cuales darán 
por resultado que antes de veinte y cuatro ho­
ras haya una solítción, contraria o favorable* 
al actual conllteío., , ^  4
Los ferroviarios darán esta tarde una nota 
oficiosa de los acuerdos de dicha reunión.
nota contestando al artículo que publica la pren- ¡5 por 100 amortizable............... ü
sa de la mañana, conteniendo datos que dicen f Amortizable al 4 por 100..... .....’
proceder de la contabilidad general de la Com-f Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X)'
páñíá, cuya afirmación es inéxacta. |  Acciones Banco de España..........




Los emplesdos se han ofrecido para transpor­
tar tropas, artículos de primera necesidad y la 
correspondencia, en caso de huelga.
—La Cámara de Comercio ha publicado una 
tírcular recomendando a los dueños, de estable­
cimientos ,de comestibles que se aprovisionen, 
en previsión de futuros acontecimientos.
, De Zísragoza
^ , Se ha verificado la concentración-de ferrovia­
rios pertenecientes a las quintas de 1907 al
1911;
Los delegados militares se présentaron en 
las estaciones, notificando a los interesados la 
orden,y previniniéndoles que el día de estallar la 
huelga deberán presentarse en sus respectivos 
cuartéies, dónde íes entregarán un brazal rojo 
que han de llevar constantemente, quedando 
sótnetidos.a la autoridad militar.
Se Ies prohíbe que asistan a reuniones.
D® Alicante
Procedente de Madrid llegó el gobernador 
militar general Larrea, posesionándose del 
cargo.
Rumor
Esta tarde circuló ¡a especie de que los obre­
ros y empleados de la estación dei Mediodía 
habían acordado el paro inmediato de las ofici­
nas, vías y talleres, para protestar de las medi­
das del Gobierno..
Aunque realmente existe agitación,-to noti­
cia resultó falsa. ■
Bestlonas
El señor Cruz Lozano conferenció esta ma- 
madrugadí con Barroso, gestionando la lijieríad 
de tos detenidos por las últimas huelgas.
Salió bien impresionado de la entrevista.
 ̂ ■ Decretos
Canalejas ha maniféstaáo que la Gaceta de 
hoy publicará un decretó convocando las cortes 
para el 14 de Octubre, y otro ampliativo de los 
preceptos respecto á la Ley de reclutamiento,,, 
ascendiendo a 12.5CK) fós f^roviarios, llamados ? 
a filas. I
En breve publicaráse una circular dei Físcá! I 
del Supremo acerca (te la licitad de las huelgas f
y actos de sabotage. i
Reunió® secreta I
áe h  S 9 (k
© S O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotizadóíi de comjira 
Onzas . . . . . . . .  105*50
Alfonsinas. . . . . . .  105*35
Isabeíínás. . . , . , 106*(X)
Francos, . . .  . . . . 105*35 
Libras . . . . . . .  . 26*40
Marcos. . , , , , , , 130*25 
Liras . . . . . . . .  104*00
Reís. 5*10
Dollars. . . .  . . , . 5*^
ú® pasas
HECHURA
Imperial • • 1 t
Pesetas 
. 19
Royaux f i t 1 . 14
C uarta . t t » • . 11*50
Imperial
RACIMALES
• t • t . 17*50
Royaux ■ • i t . 12*^
Cuarta . • t f • . 10
Qiiinía . • 1 1 . 7*75
Toeíor alto 
Mejor bajo




Medio révíSO , , 8
Aseado. ■ • • « . 6*50
‘Corriente • • ■ s ,........r
Fino ,
.ESCOBaSRO
A • 1 • . 5
Basto . t » t i . 4*50
; El Comité, nacional ha celebrado una reunión u^da por 
secreta en la Casa~®l Fueblp, 
presidentes dé Ibs' Sindicatos de Madrid Zára- 
goza y Alicante, norte y Madrid, Cáceres,Por­
tugal. ^
. Se reunirán n&éúamente eti breve para adop­





Lia Á lé g ria
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIAÑ0 MARTÍNEZ 
Servició por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos, de los Moriles 
18, Bl^apíci G a r c í a ,  i8
S  “IT®.':'?™", S 7 s r  M o m rc lan T n ’loí i
SOCIEDAD ANONIMA 
- D E -
De Madrid
3 Octubre 1912. ,
Fuéiré éliiltar
Al entrar al trabajo los férroViarios, presen- 
táriinse esta mañana en todas, las estaciones un 
capitán y uií. sargento, quienes llamaron a ios 
empleados que pertenecieron al batallón dé fe­
rrocarriles y están sujetos al fuero militar.
Dicho militar les dijo. «Desde este momento 
dejan ustedes de ser empleados y están suberr- 
dinadosal capitán general.»
El sargento Ies leyó las ordenanzas y colocó­
les en el brazp un laciío con los colores nácioria- 
les. ,
Todos los días pasarán lista.
LBamepiienfo a filas.
En el ministerio de la Guerra nos han mani­
festado que el real Decreto de hoy llamando a 
las reservas, lo f i r e l  rey el día primero.
Ese mismo dfá súltéfón lás fíistriiootones para 
los capitanes generales,a fin de que procuraran 
su debido cuinprimieilló, ' ' ’•
En el decreto dé hoy se desarrolla todo lo 
que por las instrucoiones se comunicara, .a 
los capitanes generales.
Inauguración
El general Aznar marchó hoy a Valdemoro 
para inaugurar los colegios de huérfanos y 
guardias jóvenes.
Ei Freside.nte
5- - Después de despachar con el rey. Canalejas 
C le  pasó la  mañana
f»
\  i 2cado de que nadat i "  o n 
nuevo había de huelga
en Barcelona las gestiones paraContinúan
una solución al conflicto ferróviario
—Weyler pasó revista al regimiento de'dra- 
gones de Montosa y grupo de ametralladoras.
; " marclíado?H Miranda- ''do-Ebfo cinco
maquinistas y veinte fogoneros del acorazado 
Pelayp. ' ‘ < ;
- Cófiisión de huelga fia facilitado a la
prensa una nota algo confusa, conterítondo las 
¿Bpiracióries-pros^adáé días aríleriórés a Por- 
"■ ■  ̂ ■
Esta nota serd sometida a la Asamblea gene­
ral que se celebrará el sábado, 
r —^ey te r conferenció, con, óí ^gobernador, 
guarciando ambós réservas acerca de los acuer­
dos’adóptaiíós. T
—Sigue la huelga, sin incidente^.
Los trenes dé la ésíacicn de Francia salen 
periódicamente,.Qusíodiadós y conducidos mili­
tarmente
Del personal de. la Compañía sólo trabajan 
dos factores y un revisor. ..
En la estación presta servicio el persoual de 
ía Compañía.
—Los obreros ferroviárips de Olot y Gerona 
han presentado otras bases.
Si se las aceptan, vól véráií al trabajo.
—Se ha asegurado el ábastecimienío de 
carnei
—El Comité ferroviario lia celebrado una 
reunión,acordando las bases, sobre las cuales se 
volverá al trabajo.
Serán dados de baja aquéllos, que trabajaron 
durante la huelga, pero pódrán admitirlos nue­
vamente si aumentan la plafitilía.
Los huelguistas.volverán a tos puestos que 
déjaVón y se les asignará: tin áumeiíto de sueldo 
..consisténíe en el 30 por cíénío hasta Í25 pese­
tas mensuales; e l 20, desde 125 hasta 1S3; el 
10, desde 150 a 250.
No tendrán derecho a aumento los que dis­
fruten sueldos superiores a 250 pesetas. ■
En concepto de gratificación anual se les 
abonará el 10 por ciento del sueldo, según Tos 
beneficios de la compañía.
También se pide la inamoviíidad, la desapa­
rición del sistema actual de castigos, que Ies 
merma el sueldo, jomada raájcima de |S6 horas
, , » «Español de Crédito 130,001130,001
- ^ • 1 .  ‘ . . . .  . , I  « de la C.^ A.^ Tabacos....--------
Se ha comprobado que cóñfuhdiercn un re- lAzticarera áccíones preferentes.. 
parto dé nuéve pesetas por acción, con el 9 pof | Azucarera » ordinarias..., 
ciento, ló que puede ser error, pero en las cir­
cunstancias actuales debe suponerse que obra­
ron de mala fe, extraviando la opinión.
Ribalta há afirmado que de ios veinte y seis 
millones que paga la Compañía por personal, se¡ 
llevaban la mayor parte tos altos cargos, cosa 
íevidentemente incierta, pues por suéldos meno­
res de 3.000 pesetas se pagan 22.414.186 pese­
tas; de 3 000 a 10.000, pesetas 1.141.764; y al­
to peroonal, pesetas 435.500.
Azucarera obllgúciónes'. 
CAMBIOS'
París á la vísta.............. ..............




A'instancia del diputado señor Armiñán, el 
 ̂ ministro de la Gobernación enviará un delega-
fê,. El señor Alba llegó esta mañana, procedente I do a Ronda para depurar las responsabilidades 
de Valladolid, y por la' noche marchó a Cádiz. I denunciadas.
288,50?288,50 
43,l5j43'25
m ’m i Só Póhe ep cqppclmiénto de tos señores Obli-
uu,uJí txj,uu gaciónistas de esta Sociedad, que para su ma- 
K pJ „ | yor comodidad el cupón de 30 Septiembre se 
RQí oft TA durante todo el presénte mes de Octu-
¿D.oJi ¿t),70!>bre, en la casa bancaria de esta localidad seño­
res Hijos de don José Alvárez Fonseca; trans­
currido dicho plazo podrá cobrarse en las’ Ofici- 
|nas de la Fábrica.
Málaga 1.0 de Octubre de 1912. El Conseje­
ro Delegado, Baltasar Pons Plá,
Regreso
A r e i i e a s




Hah conferenciado Echagüe y el alcalde, con­
viniendo en cubrir la línea férrea con soldados.
Ante la huelga sé_ han adoptado medidas de 
precaución.
Dé Hyeiva
Ha empezado la huelga ferroviariaria en esta 
sección.
Sigue la concentración de fuerzas para vigi­
lar los puentes y túnelés.
D e B a rce lo n a
Procedente de Zaragoza llegó esta madruga­
da un tren especial conduciendo a los viajeros 
del tren descarrilado. . ,
—Hoy salieron varios trenes de mercancías, 
trasportando algodón, lana y carbón.
—Los centros obreros se ven animadísimos a 
todas horas.
Los huelguistas confían en el triunfo.
-^Uná comisión
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
T ne A., o j  j Ordóñez número. 2, (frente al Hoyode Espar-
bdto ^  toansos;,| tero.) Establecimiento de Comestibles.
De Soria
Mazzantiiiito quedó bien,
Paco Madrid estuvo monumental en el único 
bicho quemató.
El resto de la corrida se suspendió a causa 
de la lluvia,
de harineros pidió al gober- 
nador que facilite los medios de transportar
, js . , . . I trigo-a. Barcetofia, piteas están éncartíir¡o mil va-1 '
Úo iübiiLi iao. Ies-dé'dorecho a vuqar graíi'jigoiiCs procédoníes déGastiha. I
p  ía da.se que Ies corresponda; supresión del —La Umón gremial visitó ai gobernador | Eí gobernador ha inanitosíaJo a í s  ete^ 
los premios por economía de contoustible y ofreciendo su concurso para llegar a una solu-1 de estación deestaprovinciaseniueVran'con- 
grasas, modificándose en el sentido de compen-1 ción en el conflicto ferroviario. ¡trarios a la huetoa.
Da Barcelona
El gobernador ha . publicado un bando re­
produciendo los artículos de la ley de policía de 
ferrocarriles.
Dicha autoridad leyó la nota oficiosa que la 
Comisión de huelga entregó a la prensa, hallan­
do conforme los acuerdos adoptados.
Respecto a la cantidad para los aumentos de 
sueldos, la fijará la empresa.
Mañana se reanudará el servicio en la línea 
del ferrocarril económico de Manresa a Berga, 
con nuevo personal.
El jefe de estación de Vilasar se ha encarga­
do nuevamente de su destino.
—El tren procedente ile Tarragona se halla 
detenido en Villafranca de Panadés, por sufrir 
avería la máquina.
—Eí párroco de Palandiaria ha enviado tar­
jeta a los ferroviarios del norte ofreciendo no 
cobrar el alquiler de cinco casas que posee y 
que habitan obreros del ferrocarnl. mientras 
¡ahtíeíga.
o e  Ciyilacl
Importante para los bañistas
En la fábrica dé camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col 
xhones de lana, borras y miraguano. *
Precios baratísimos; Tpor ocho pese jas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; ecenomía 25 por 100,
iwvf ifT©
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentddós y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profuadidád de 101 
metros. Catálogijis gratis, por correo, 3CK) pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Apa á« la akp̂  de Caejarda
Sirtiiiar a Ihsaíus. Es aciiáulaíte carbónica, se­
gún análisis delprpfesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakie Herrera, 
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este esíablecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle),
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
mar parte 
cuéláí
Esta, por su parte, propondrá otros dos voca­
les para dicho organismo.
Reiasiifiiâ es ú& gremios
Los gremios que deben reunirse en esta Ad­
ministración de Contribuciones para el nombra­
miento de síndicos y clasificadores son los si­
guientes:
Hoy viernes
Alas once, Cafés con plato suelto, tarifa 1.^, 
5 A, 1,
A las once y media. Mesones, tarifa 1.^, 
n . ^ 5 .
A las doce, Bodegones, tarifa 1.^ 12.^ 1.
A la una. Comestibles, base 10.®, tarifa 1.®, 
9 .^  15.
A las dos, Comisionistas de tránsito, tarifa 
2.®, 39.
A las tres, Almacenistas materias fertilizan- 
tes, tarifa 2.®, 29.
Mañana sábado
A las once. Especuladores de aceite, tarifa 
2.®, 52.
A las doce. Comerciantes exportadores, ta­
rifa 2.®, 38.
A las doce y media. Comisionistas residencia 
fija, tarifa 2.®, 40.
A la una y media, Corredores colegiados, 
tarifa 2.®, 42.
A las dos. Especuladores de frutos, tarifa 
[2.®, 54. , ■
I A las dos y media, Criadores exportadores 
de vinos, tarifa 3.®, 226.
Alas tres. Fotógrafos, tarifa 4.®, 4.®, 15.
Festejos esi Ei Paio
Los festejos que anualmente se celebran en 
la barriada de El Palo por esta época, se veri­
ficarán los días 12, 13 y 14 del actual.
CÉr'osilas*
Melilla 1° de Octubre de 1912.—Sr. Director 
de El Popvlar;
Muy Señor mió: Con el más intenso pesar 
participo a usted el fallecimiento de mi inolvi­
dable esposo Don Samuel Salama Hadmel (Q. 
S. G. G.)
Tan llorada y sensible pérdida, en nada alte­
rará la marcha de esta su casa, pues quedando 
yo hecha cargo de su total activo y pasivo, 
continuará girando, dedicada a tos mismos ne­
gocios que hasta aquí, bajo la razón de Viuda de 
Samuel Salama.
Cuento también, como venía contando mi di­
funto esposo, para el mejor desenvolvimiento 
de los negocios, con la eficaz cooperación que 
representa la probada experiencia mercantil de 
mi hermano Don Jacobo Hassan Taurel a quien 
con fecha de hoy, ante el Notario de esta Plaza 
Don Roberto Cano, he otorgado poder general 
para la más amplia representación; continuando 
además subsistente por su índole mercantil, el 
mandato que le tenía conferido el finado.
Ruégele tome buena nota de nuestras firmas 
al píe y esperando que seguirá dispensándome 
i igual confianza que hasta ahora le mereció el 
^difunto, quedo suya atta s. s. q, s. m, b. Cami­
la Hassan, Viuda de,Salama.
Hoy viernes a los ocho y media de la noche 
se  verificará en la Sociedad Económica el re-
i^ sseites
el día dé ayer, 157 pellejosEntrada en 
10.833 kíloé.
Precio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas 
tos H li2 kilos.
.. d a  F atposiat©
La Cámara de Comercio será en breve invi-
Escuel®: Superior de Comercio a 
Cómércianíes que han de for- 
e lá'^lJSnta Fatrunai- tíe
parto de premios a los alumnos de las clases de 
la misma en el curso anterior.
A continuación se celebrará junta general 
ordinaria.
L o s  d e B e g a d o s  s o c i a l i s t a s
El domingo a las nueve y media de la maña­
na se reúne la Agrupación Socialista en su do­
micilio social.
, En dicha reunión darán cuenta de su gestión 
los delegados que fueron al pasado Congreso 
Socialista.
V i a j e r o s
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, I ,,. j ------- ----------------- ---------- ------- í-t-lBarceló,
da, y se interesa su presentación en la alcaldía, 
para entregerle un documento.
D e  v i a j e
En el expreso de las seis marcharon ayer a 
Madrid el Director de la Estación Sanitaria de 
este puerto, don Manuel Romero Pcnce; el ,di- 
pulado a Cortes don Eduardo Ortega Gasset, 
su dislinguida esposa y hermano político don 
Francisco Chinchilla; don Julio Urdisán; la bella 
señorita Isabel Gabaldá y López Pelegrín, so­
brina del Contador de este Ayuntamiento, y el 
oficial de Sanidad militar, don Francisco Luque.
Para Logroño, don José García Souvirón. 
Para Sevilla, el conocido jo\en don Juan
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra: Don Emilio Sierra Tabeada, don 
Mariano Alonso, don Ignario Tobares, don Jor­
ge Solanillo, don Juan Montero y don Luis An- 
túnez.
Regina: Don Darío Valencia.
Inglés: Don Enrique González, Mr. Fron de 
Linders, don José Jiménez, ,don Tomás Botella, 
don Antonio Casau, don juán Martín y don Jo­
sé Bocanegra.
Victoria: Don Godofredo Diez y don S. J. 
Golman.
Niza: Don Augusto Mázot, don Manuel Mar­
tín y don Francisco Muñoz.
Británica: Den Salvador Martín y don Angel 
Orellana.
Europa: Don Antonio Villegas.
Colón: Don Francisco Paez Fernández,
D a s g o  l o a b l e
El conocido industrial don Antonio de la Mo­
rena encontró aníaayer en la escalera de su 
domicilio una cartera con dinero y documentos 
de interés.
Seguidamente hizo las gestiones necesarias 
para averiguar quién fuera el dueño de' dicha 
cartera, resultando ser este D. JoséArias Ruiz, 
haciéndole entrega de la susodicha cartera.
Rasgos como este son dignos de .loanza.
D e  B ^ e lilia
En el vapor Vicente Puchol llegaron ayer 
de Melilla, diez jefes y oficiales, dos sargentos 
y 21 individuos de tropa.
D&se s e  p r e s e n t e
En la alcaldía de esta ciudad debe presentarse 
un individuo llamado Juan Benítez Cruz, cuyo 
paradero se ignora.
Ha extinguido condena en el penal de Grana-
A  D I a d r i d
Ha marchado a Madrid nuestro respetable 
amigo el coronel de infantería retirado, don
Emilio Sanz Durricar. 
Feliz viaje.
en tres arrogantes mülcs; pero al u un sitio, 
en que la carretera que traían se dividía en varios 
caminos, se quedaron parados;en esto pasó por ca­
sualidad un chiquillo, a quien uno de los frailes pre­
guntó: , . _
— ¡Hola, chiquillo! ¿adonde va este camino? 
Resentido el rapaz de que se le habiara con tal 
despego," respondió: , v j
—Este camino, ni va ni viene, se esta quedo.
El fraíle se quedó un tantanto cortado, y otro de 
sus compañeros dijo: v .
—Ahí tenéis un granujilla que debe saber mucho. 
¿Y cómo te llamas?  ̂ ,
—Yo jamási ‘me llamo, son los otros los que me 
llaman. .
Incomodado el tercer fraile al yer el descaro y 
el modo como les faltaba'el respeto, le increpó: 
—Tú sabes lo qué hacen en este país con los ga­
lopines? •
—:Sí, séñor, dijOi el chico.
—¿Qué les hacen?
—Los meten a írailés,- repuso el - rapazualo.
Y echó a carrer como un gamo...
Motas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: . . .
Acuerdo de la Jefatura, de niinas dé está provin­
cia para que sé expidaeí título déla mina «Gena­
ro», a nombre de doña^María Valls Sanchiz.
—Extracto de los acuerdos adoptados por> el 
Ayuntamiento.de Antequera durante los mesés de 
Septiembre y Octubre dé 1911. •  ̂ _
—Anuncio de la administración del Hospital mjli- 
,tar convocando un concurso para proveer varios 
artículos para el consumo de aquel establecimiento. 
■ —Nota de las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante la 
semana del 8 al 14 dé Septiembre de 1912. ' ■ :
R e g i s t r o  c iv i l
Juzgado de la Alameda ■ %
Nacimientos.—Antonio Morilla Pastor, Ildefonso’ 
Alcalá Salgado, Julián Dominguez Guzmán y A.n- 
tonio Alcaide Ternero.
Defunciones.—Francisco López’ López.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Angustias Gi'déla Torres y Fran­
cisca Gil Molina. .. . .'
Defunóióné's,—Manuel Martín Martíñ:-' ’ ' ■ ' '
Echaron a uno en una escudilla mucho caldo con 
un sólo garbanzo: visto lo cual se desabrochó, y 
rogó á un compañero suyo que le ayudase á des­
nudarse. Y preguntándole para qué, respondió:
• —Quiero echarme a nadar para sacar aquel gar­
banzo. ít ■ ■ ' • 1 '
—¿Qué oficio tiene V,? preguntaba un juez a un 
procesado por robo. — ' ,
—El de ladrón, contestó el preguntado.
-^No aludo a eso,- replicó el juez; pregunto qué 
profesión era la que ¡proporcionaba a V.̂ el sustento. 
—Repito, que la de ladrón.
—¡Ruin oficio! exclamó él magistrado frunciendo
el ceño.  ̂ , x-—¿Ruin oficio? añadió al ladrón; el mas lucrati­
vo del mundo, si VV. nos dejóse trabajar.
Por inhumaciones, 264‘50.
Por permanencias, 67‘50.
Por inscripción de hermandades, 000, 
Por jithumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 332‘50.
R o g a m o s  á  l o s  s a s c p i p t o i * e s  
d e f u e p a  d e  D iá l a g a  q u e  o b s e r -  
v e n  f a l t a s  e n  e l  li*ec ibo  d e  n u e s ­
t r o  p e r i ó d i e d y  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E L  P D P D L Á R  p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  l a  
p r ó v i ñ c i á a
Vino de
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
D I a t a d e r q
Estado deníostrativo de las reses sacrificadas 
el día 2 de Octubre;: su peso en : canal y de­
recho ¿e adeudo por todos conceptos: ^  _
21 vacunas y 5 terneras,' peso 3.560 000 kilo­
gramos, 356‘00 pesetas.
50 lanar y cabrío, peso 596‘500 kilógramos, pe­
setas 23‘86. . . - 1.; 36 cerdos, peso 2.635*500 kilógramos, pesetas 
263‘55.
'26 pieles, 6‘50 pesetas. . .
Total peso: 6.792*000 kilógramosi
Total de adeudo: 549*91.
; A m e n i d a i c i e s
Tres frailes de la Merced cabalgaban caballeros
D e m é n t e n o s
Recaudación obtenida en el día 2 de Octubre 
por. los conceptos siguientes:
del Doctor MORALES.—Msrca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
db y los de la infancia en general, se curan infmi- 
blemente. Buenas bpticas á 3 y 5 pesetas caja.-r-be 
remite por correo á todas partes.  ̂ _ .= , f
La correspondencia, Carretas, 39, ..Madrid. En 
Málaga, farmacia dé A. Prolongo^______ .
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
¿ías de fodás clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos losóle su 
itinerario en el Mediterráneo, Mat* Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia, y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas. .
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barriantos, número 26.
P e d i d  e n  t o d a s  p a r t e s  e l
i iCognac
d e  l a  p o d e r o s a  S o c i e d a d
BODE®AS BBLBAINIAé
O H T B G A .
lara CONVALECIENTES y PER­





S S EEILEo es ' tiones
nico y nutritivo.Inapetencia, malas o g 
anemia, tisis, raquitisnio, etc. . < «Vino
LOS ANEMICOS deben e " ? & f d e l  an- 
ferruginoso», que tiene las P j o p i e d ^  
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX gongr o m 
ternacional de Higiene y en 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
m a r ca  d e po sit a d a
A base digerida de vaca 
Preparado reparador, y asimilable
UOl 1 tujn, '
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente Jgesti- 
bles V nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)] 
Cada comprimido equivale á JO gramos -  
de . carne de vaca.
Caía con 48 comprimidos, 3“50 pesetas
i l  .d  l    i . Farmacia; Calle de! León, 13.-MADRD
ORTEGA Laboratorio-fabrica: Fuente ^  .......... ... ......... ....
íe  v e n d e n
un piano y medio juego devarios muebles,
^^Trinidad Grund 25„piso l.°  derecha. 
Horas de 3 a 5 dé la tarde.
i® mn mePsedeFQt
, • r _«... AO a «a
S e  arrienda
muebles muy poco usados
dél Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 8i  ̂
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris, 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis. 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
CiRÜJANÓ DENTISTA 
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxitoconstruyen dentaduras de primera ciase, pa 
r a l  p írtoSK sticación y pronunciación, apre-
“ se“ S“ ormca por el mis «oUernU sis-
'^ íodaslas operaciones artisBcan y quiriirgicas á
*”'£tacTfa'Sl?aÍSbn<fe muelas y ralces sindo-
'° i ; iS S ? “v r p íS ta ld e  




TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico dra- 
mática, dirigida por el primer actor José Vico. 
Función para hoy: t .c tv.Primera sección a las ocho y media. «León Pé­
rez y García», La hija de mi papá».
Segunda sección triple a las diez; «El genio
^^Wutaca, 1*10 pesetas, General 0*25.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lai 
ocho y media. , ,, ..
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0 20.
39-MALAGA 39
CINE PASCÜALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- 
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos mathiée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
E L  V E f iD I D E R O  J A R A B E , P A G i l l l í Q
f r t í .  ElIP fS»P M lIlS0 '  Misfilss gakta S. liFt®, 4
¡SUSCRIPTO EjN LA FARNiACOPEA OFICIAL DEL 
nealciao «a
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  P E  O T Q N O  Y  P R i M A V E S I A
SIB. W&m y sesteé «éldgifse E .i  bosoíS’o», ea Hápsíe»,
¡Bssstíos ....................  ' ~ '
____________ B’ s8 em e«w ___
Símastea eapeeialidád esta aa aa©, se'■ PÍ8Ee8SaS§E^TEBn©stffaisieyse ©®-̂ «t5bSo,-«Sfal |r
-mi. guq B6 rm ú m  baratas y sea may daflesae £ la calaa. ■
N U E V O  E S T A N T E  A  PEDAL*
COM
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
IJt SaaJORÁ VLÁ» ¿Til. «UB podía dbsbarsb.
C ■ ^  - - -  - 1
NO CABEM 









i MáalniB lIstreiBi 
Máxima dtiráeláa^
lUiilmo esfnerio «a 
•I trábalo»
l i  I E 3 0 R  U N T U R A  PBO SBESITA
ES
L A  F L O R  D E  O R O
B u  M k l a a a ; ' A n g e l ,  1
PASTU LAS BONALD
CBg p o  b o 3 ° o -s ó d i® a s  c o n . c o caB i$ 3
De eficacia comprobada con los señores médicos, para, combatir las enfermedádp de
la boca v de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, añas alteraciones, 
seauedaS granülS iSs, afo¿ía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, sequeaaa, gran h varias exnosiciones científicas, tienen el privi-etrLarpastillás BONÁLbr premiadas en varias exposidones científicas, Jienen el^privij 
legio de que sus fórmulas fueron las prim___ ! 
y.en.el extranjero.
A  c a n t l i e a  v i r i l i s
primeras que se conocieron de su dase en España
E l i x i i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. : -  ..
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Cómbatelas enfermedades riel pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brqneo- 
néumónicQs, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del fra sco ,^  pesetas 
De venía en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
R CpItatWa CÚBilo;
(LHi E © D lT A T i¥ A  D E L O S  E S T A D O S  U N ID O S D E L  B R A S IL )
lito 18 Ssiaros soSre la «lía.-üi lis loiíBÉate ü la fiaiirica fiel Sar
Dirección general para España: Barquillo, 4 y ,6.—Madrid.
i. _ ___«r hpnptíríos arumulados
Usando esta prlTilsilada agua
tendréis saaaa serlls ealYSi
£ i  ®máéÉ0  mhissiám ssi® ̂  ís®s*múmé
^ íQ'ejor de todas las líaíujaa para ®1 oabellq y  la 'barba; no mea-
s  ^  cha el cutis rii ensucia la ropa. • ' '
I Está tintara no contiene’nitrato de plata, jr con' bu ubo el cabello se
líwaip a oQofei'va siempre fino, brillante y negro.- ■ - --
Esta'tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe Üávarse el caballo, ñi antes ni desfpües de. la aplicación, apiS" 
cándese con «n paquete cepillo, como ei fuese bandolina.
Usando esta agua se cora la caspa, se evito la caída del cabello, ■«
■eaavi2aj'ae'8iiia0Bte y-.ge perfumaí ......' ------
es tíktica, vigoriza las raíces del cabello y evito todas bus enferma* 
riades. For eso se usa también como higiéniea.
Qoxiservs el color primitivo de! cabello, ya sea negro 6 castalio; ál 
^plor dependo de m is ó menos apliosoiones.
L a  F t o r > ’ ' d e  O r o
® p a » .
L s ;  F t o s »  , i i ©  O i* @ ,
L a ­ t í © Sstá tintara deja ei ©abollo tan hermoso, que so es pcelble dislia*guirio d^i naturÉi, si su aplicación se hace bien.
La’S^icsción de-esto tíEtorá_«a toa fácil’y'Cómoda, que, «no ,Mío f«
básto  ̂por lo qu®,sl s® qssiare, ls persona más íntima ignora el artificio» 
 ̂ sg^® ®® o'ursn y eviton las oesa_ la calda
^  áal cabello-y «xcits eu orqeimieaío, y ooiao el cabello adqmers ana*
so .vigor, Kitófssffl-sspélffi
^  daban usarla todas Isa gérsonas que deseen conservar al
sabelSo heriaoao .yt to eabez'a sana; '
«■ ■  KwsB » ■ - Es ia  ¡única tiníura qúe á- los cinco ■minutos de aplicada permito rl*
iíByséfei oa'osll® y no despide mal oBoiS debe usarse como si fnera 
..........  ' ‘ ' bandolina.
. tae  I mrsonas de temperamento feerpétioo deben precisamente usar esto agua, ei no quieren periudi< 
r iñi sk|ud, y lograrán tén̂ ^̂  cabeza saná y limpia con sólo una aplicación bada beno días; f  si i l »
fes desean teñir el pelbf hágase lo que dice el prospecto que áObmpafia á lü botella, 
De rdreguerSag de'Bspalíto 7 Fertogal»
De venta: Droguería de la Estrella, de José Pel% | Bermddez, calle Torrljqs 81 al 92, Málaga.
i BALNEARIO DE ARCHENAI
Estrecheces urelfales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera ' -----------
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y
iSVenvsteidn ®í?oJatai, «egurss y  n-adical poie m ed io  de  
o» fa fom ados, dsaieos y  le g ít im o s  m e d ic a m e n to s
' CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIF
Curación pronta, segura y garantida sin producir conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a lastaliu li iioLauL£iucauicHi.c ci j, w.. -------------  -----
vías génitO-urinarias á sü estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. _
' f c l á  M B É T O —niH.iuv 5 W. . W. s e  curan milagrosamente en ocho ó díéz.díás con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTAÑZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
tífille Su.suración en sus diversas manifestaciones,'■con el ROOB COSTANZI, depurativo 
BIiíiIB insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
maluchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge-
nerm, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetp.  ̂ j  i a
Frase©, 7 pesetas. , , , . , t? ~ n).Pariípí íía ven/íí,.; En las fprintípales; farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. i. , -a j  u-
Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen.por escrito, debien- 
rio dirigir las cartas al señor Director riel Consultorio Médico:
reumáticas, avariósicás, nerviosas y píuralíticas, herpétíws y  es­
crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsé­
nica! y  yódica, y  sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
lEiimiiiii amni ii u de dsdito fi is de dddierbde■ |[MPURnUII uribi Uí la Ul nuuaiu 11 le hi. uumnuai. g
§  I r s n d ó  Rfi él 15 4 t  5éptiétiibri |
en de Ida y Vnelta en 2.* y 3.* clase.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación h ldrof^á- 
Dica completa. Instituto de Mecanoterapia, Estufa de Desinfección^ Te*
,36, catfé$9éle.*-|sml«8a
Segwo o r d S f  " I ;  « Í K  ^
coS b S S io 1 ^ aS S ld o s|!-p ^^^  (3%reim  íSezas), c k  beneficios
acumuladós'.—Dotes de asilos.' . 4. 1
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico___
Pnn lííQ «íorteables se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abnly el 15 ae uctitore. . .  ¿j p^ncipai 46. 
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 oe ucm  re
La Higiénioa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'"en'varia8'Expqsiciones científicas con medallas de 
v plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á r« pri-
'  ’_1^ .̂ ♦*,«̂ «4,0 to riítol ní iQv-rvt̂ o «o ínnfí^nsiva V rftfrGRcautfi fiti siimn en-arín In miA ^
oro
Tipografía de'EL POPULAR
y o a o i uicj-ci iuKic=>iv«iuciiic uo ciucuua um o a n- 
mitivo color; no n^ncha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en su o grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la  más recomendable brillantina. De venta en perfumería? y  pe- 
lUQuerías.-Depósito Central: í^eciados, 6, principal, Madrid.
____TAC TAAiTAmnMRQ Fyüíh la marcñ de fálirica V en el orecinto oue rieri-fl rain lg firme
lueríus.— .L/entr u s ma b u i ivi unu
Ojo con LAS IMIT CIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
de ARROYO.
Íi ,I OTecanoterapiajii i i a uesi i o , ic - égrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas laár 
noches). Delicioso Parqne y Mesa de Régimen todo el añi», Cuatro mag*. 
nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de 
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, ^sayuno, 
almuerzo V comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, d ^d e  
fc& á 11 ptas4 Hotel MADRID; desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN, 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de éstos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 30 % en abono de 15 Ó más baños, y  15 ®/o so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. » x t- « x-
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos ios trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales deprecies, el itinerario dé 
Viaje y cuántos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles:
I Baritio 3méta-Baln«srio dé iirdiéna-jdnrcia (Bniaia) |■ ^  ’  - - - - -  -  - ^  
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Indiscutible superioridad sobre todosJos purgantes, por ser «absolutamente natural, 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con_especialidaa, cu» 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. „   ̂ ,
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
{
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